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AYER EN EL CONGRESO j 
d e l o b o s 
—o-
Barell contra Romanones. 
ge han desatado las temipéstades antes 
e ]o que se creía. 
Por lo visto las oposiciones van d tener 
vo que luchar, dado que los diputados 
é% ministros de la mayor ía vienen deci-
IdoS á dividirse y despedazarse entre sí. 
En la sesión de ayer el ex ministro de 
struoción pública, Sr. Burei l , comeuisó 
pygguntando si estaiba la Cámara "en las 
cosdidoties polít icas "morales" y de "d ig -
idad" indispensables, para proceder á la 
elecotón de presidente", y concluyó afir-
MAndo que el conde de Romiauones no lo 
está, en las precisas para continuar al fren-
0o del Gobierno. 
Negó el Sr. Bureil a l jefe del ministerio 
entu, negó Ideas y programa político, 
gó consecuencia, negó lealtad, negó pres-
gío, négdí seriedad, y a ü n juzgó contra-
producentes sus decantadas habilidades. 
Presentóle como un baratero de la polí-
tica, que lo mismo penetra en el domicilio 
del Sr. Sagasta para sacar de allí, con vio-
lencia, una cartera, que en la C á m a r a re-
gia para llevarse la presidencia del Con-
eejo. 
Se extrañó de que con una pirueta grama-
fieaL diciendo que es cuest ión "de l" Gabi-
nete y no cuest ión "de" gabinete aprobar 
las Mancomunidades, pretenda el conde de 
Romanones borrar lo mismo el haber ido 
•S, casa del orador, de Burei l , para pedirle 
que impidiera el t r iunfo de las Mancomu-
nidades, que el haber prometido á los se-
nadores y diputados catalanes la n proba-
do esas Mancomunidades. 
Ni só¡o a! jefe del Gobierno atacó e l se-
Burell. Del Sr. Villanueva recordó có-
mo la.mentaiba el Sr. Canalejas ique era el 
principal Obstáculo para desarrollar su po-
lítica en Marruecos. ; Y se le va á nomíbrar 
presidente del Can^reso, cuando el protec-
torado español comienza á implantarse! 
¡Nos convenció el Sr. Bure i l ! E l partido 
lib! ; i no está en condiciones políticas-mo-
píesí ni de dignidad. . . para nada que no 
sea l&rse por saciado en í a horrenda fran-
caabeia á que ileva entregado casi cuatro 
años... y abandonar el Poder. 
levantó el conde de Romanones 
y... lo 'püsó peor, chucho -peor, repugnante-
mente peor. 
Puerto que no hal ló respuesta de anás 
enjundia, sino exclamar: 
"• Por lo demás , me explico la ' ac t i tud 
fiel Sr. Bureil, ñor no haber sido ministro 
ahora!" 
El presidente del Consejo, no concibe 
oliro 'aióvil de un reto ipaailairaeintario, que 
el haoer logrado ó no ese puesto... 
Aye:- lo dió á entender, se le e scapó . . . 
Sin ser ¡inees, ya lo h a b í a m o s notado. Su 
OTceiencia no conoce mús que tres proce-
dimientos: el de las conjuras y zanca di-
illa; el de la amenaza y la coacción; el de 
^Dar bocas cOu piltrafas del presupuesto. 
¿Crrita, nabila alguiea? Romanónos de-
duce que tiene las fauces vacías ; de la 
coDcioncia, de las e .'uv^cciones, d'el patrio-
üsmo, no se ajcuerda ¡para madá. . . 
Lo ¡malo es que escribe San Ignacio: "el 
rjuo dice falta ajena, descubre pecado pro-
Dio'', y más claramente, un viejo adagio 
afirma que: "piensa el l ad rón , que todos 
son de su condición". . . 
Para que nada faltase á la imipresíón 
Uhra-pesimista que debe dejar la jomada 
ff ayer, fe votación del presidente del Con-
greso fué bastante nutrida. Lo cual, unido 
a las desaforadas murmiuraciones de los 
Pasillos y al público descontento, cada día 
^ajor entre los manisteriales, prueba que 
«PtOo siguen en el misino lamentable es-
íPiritu de curvarse á iodos los latiga-
Z0S> y lamentar como mujeres lo q ü e no 
sabeu evitar como homlbres. 
i ¡Acorto el Sr. Burei l ! ., 
Cámara no está- en condiciones polí-
ticas morales n i de dignidad. . . 
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K . R O T M A N 
A L K A N E S 
POR TELEGRAFO 
t a Liga balkánica rota . 
SOFIA 27. 
cada .COllsecuenciíl do las desavenencias, 
bfill-i Sí niás acentuadas, entre los Estados 
^Kanlcos, estímase deshecha la Liga 
K q u i ntre IOS 1111811108 Para combatir á 
l)afiL̂ nÍStro de Servia' e» esta capital, 
fen £ f ^ al «obierno búlgaro ¡a revi-
1 ^- r^atado de 1912, concertado entre 
..' a' •jervia y Montenegro. 
Ün a r t ículo Periodíst ico. 
CONSTANTINOPLÁ 27. I %nlSt« ^ de ,a Prensa ha P^hibido 
^cnTlZl? de Un aI•tícu,0 de "La 
^«bio u , rn^ •' en el quo se recomienda al 
0 tUrco (lue traslade ^a capital a l Asia. 
| S P O R T J R A G I C O 
POR TELEGRAFO 
«Jn aviador muerto. 
- j , , LONDRES, Ü7. 
• ^ ' ^ ' ^ n n ^ 0 1 ' ^ ^ eSta maña-




N o t i c i a s 
d e P a r í s 
Capital y departamentos. 
PARIS 27. 
Kn la igi'esia del Sagrado Corazón, de 
Montmartre, sé verificara el día 25 de No-
viembre la conmeiiioración de Luis Vou-
llot en su centenario. 
Presidirá la ceremonia el Arzobispo de 
Par ís , monseñor Amette, y pronunciara un 
sermón el Obispo de Orlcáns. 
La Prensa señala algunos nuevos inci-
dentes militares ocurridos cu Lyón, Caliors, 
Auxorre, Lorient, Nancy, Ajaccióri y Bar-le-
Duc. 
Un periódico agrega que en este último 
punto se ha suicidado uu suboficial, & 
quien, al practicarse un registro, le han 
sido encontrados ciertos rolletes sospecho-
sos. ' ' • 
No se conoce aún el resuí tadode de otros 
registros practicados en provincias con 
motivo de las proclamas enviadas á algu-
nos regimientos, en las que se excita abier-
tamente 4 la insubordinación y S, la pro-
testa de hecho contra la ley del servicio 
trehal. Lo que de esos registros ha apa-
recido perfectamented emostrado es lá exis-
tencia de la campaña Mutimilitarista, sin 
haber podido llegar al descubrimiento de 
sús iniciadores. 
—El ministro de Hacienda ha presenta-
do en ía Cámara el presupuesto especial 
para la defensa nacional, el cual, á contar 
desde 1 de Enero de 1915, estará cubierto 
por medio de un impuesto nacional sobre 
las rentas. Se ha discutido después el pro-
yecto de gastos para mantener una quinta 
más en filas. 
E l Impuesto mencionado será progresivo 
hasta 3 por 100, eximiéndose del pagodas 
rentas que no pasen de diez m i l francos 
más mil por cada hijo menor de diez y 
seis años, ó cada ascendente mayor de se-
tenta años, que estén á cargo del rentista. 
Se calcula el producto de este impuesto 
en unos setenta millones. 
Sesión de la Cámara de diputados. 
E l ministro de la • Guerra justifica el 
crédito de 396 millones, pedidos única-
mente para poder conservar en .filas una 
quinta más, correspondiendo 234 para lo que 
queda de año. 
Termina diciendo: E l Gobierno os pide 
que penséis en ía salvación de la Patria 
(Grandes aplausos en el centro y parto de 
la Izquierda). 
E l diputado Sr. Vioeette levanta violen-
tas protestas en el centro, la derecha y 
parte de la izquierda, a l censurar al Gobier-
no por no haber publicado el decreto en 
virtud del cual permanece en filas la quin-
ta liberable de este año. 
Contra oí . decreto—añade—podría, en 
efecto, alzarse los soldados ante el Conse-
jo de Estado. 
E l presidente del Congreso protesta ve-
hementemente contra las palabras graví-
simas del Sr. Viollete. 
Antes de ser puesto á votación el cré-
dito de Itos 396 millones, el presidente 
del Consejo pronunció un discurso, en el 
que condenaba furibundamente las mani-
festaciones realizadas por los soldados con-
tra la ley del servicio trienal, anunciando 
que ha de proceder con la maj-or energía 
para evitar la reproducción de tales pro-
testas. 
La mayoría acogió con grandes aplausos 
estas palabras. 
•Por 3S6 contra 165, fué aprobado el cré-
dito extraordinario do 234 millonesT des-
tinados á cubrir los gastos motivados por 
la }»;rmanencia en filas de la quinta l i -
berable este año. 
L a s i t u a c i ó n 
En el Congreso. 
.Desde primera hora de la tarde se 
notó eu el Congreso que corr ían malos 
vientos para el Oobierno, y en efecto, 
confirmado lo que nosotros decíamos 
ayer, el Sr. Bureil, según dijeron sus 
amigos, llegó á la Cámara dispuesto á 
interpelar al Gobierno acerca de la dig-
nidad política con que se iba á proce-
der á ía elección del presidente de la 
Cámara. 
Ante estas noticias, el Sr. Serrano 
Carmona, que quer ía interpelar al Go-
bierno sobre cuestiones de la política 
sevillana, desistió de hacerlo y cíe corro 
en eorro se fué transmitiendo por la ex-
pectación, po í lo que en él salón de se» 
siones hubiera de pasar. 
Se avisó de ello al conde de Eoniam;-
nes que confiado como siempre, n » diJ 
c?. edito á l o s ímpetus de los insurgentes 
y marchó al Senaio; pero poco después, 
el conde tuvo qu í volver á la Cámara 
popular enterado—pues se le comunicó 
por teléfono—que el Sr. Bureil daba la 
carga. 
Bien puede decirse qae esta actitud 
de! Sr. Bureil era conocida desde ante-
ayer, pues anteanoche, se supo que el 
Sr. Bureil al enterarse de lo que en el 
Senado había dicho el Sr. AUendesa-
lazar contra el Sr. Classet, manifestó 
que jamiás la ocasión era tan propicia 
para hablar como la que se le presenta-
'ba ahora. 
E l discurso del Sr. Bureil puede ver-
se en el extracto, y nuestros lectores 
juzga rán de lo que representa la acti-
tud adoptada contra el Gobierno por 
el ex ministro liberal, que fué dura en 
sus apreciaciones y conceptos. 
El Sr. Bureil manifestaba ayer eu los 
pasillos de la Cámara , que es inexacto 
que el haya aceptado u i la presidencia 
ele la Comisión de presupuestos, n i la 
presidencia ¡dé la Comisión que ha de 
dictaminar sobre el proyecto de refor-
ma de la ley del Banco, como ha dicho 
un periódico. 
E l discurso de Bureil. 
El discurso ayer tarde pronunciado 
curso, y sus ratitieaeiones. el ex minis; 
tro liberal. 
Por lo recogido en el extracto, se 
pued'e ver la setíe de cargos que el 
Sr. Bureil hizo al conde de liomanones, 
jante el asombro y el estupor de la Cá-
mara, y bien puede decirse, quo jamás 
se ha escuchado una catilinaria tan 
tremenda, n i ataques tan duros y deci-
sivos, ni agn-biom-s tan formidables 
como las de que ayer fué víctima el 
jefe del Gobierno. 
E l efébto causado por las palabras 
del ex ministro liberal, pudo apreciarse 
después eu los pasillos, donde el dis-
curso y la actitud del Sr. Bureil fueron 
objeto de todo género de comentarios. 
Lo ocurrido esta tarde en la Cáma-
ra—decía un políitico—es la tragedia 
del hombre descuartizado. ÉÍ conde de 
Romanones ha salido deshecho de la 
contienda con el Sr. Bureil, y j amás se 
ha Visto al jefe del Gobierno tan apla-
nado y desconcertado como se le ha vis-
to esta tarde, que n i aliento ha tenido, 
úl t imamente, para contestar á su im-
placable acusador. 
Es inconcebible—decía otro—cómo 
el condte de Romanones no se lia revuel-
to contra el Sr. Bureil |y ha sopor-
tado tal cúmulo de acusaciones, que al 
ser conocidas y divulgadas, ha rá ver al 
país en qué t'ilrma queda laminado un 
ipresidente del Consejo de ministros. 
EJ Sr. Sol y Ortega, á quien algunos 
periodistas preguntaron la impresión 
que le había causado el alegato del se-
ñor Bureil contra el conde de Romano-
nes, d i j o : 
—'Señores: Lo triste y lamentable, 
no es lo que se ha dicho, sino el que se 
haya podido realizar y haya ocurrido 
lo que esta tarde se ha contado. 
Cuando salió de ¡salón de sesiones 
e l jefe del Gobierno, se vio rodeado i 
por numerosos amigos y periodistas. 
Uno dé ellos, expuso al conde, que á 
inicio general, había estado cobarde al 
«ontestar al Sr. Bureil . 
—No—dijo el conde,—si lo que ha 
ocurrido- es que yo estuve duro con el 
Sr. Bureil, y él se lia exasperadlo. 
Pero después kie todo, ¿ qué es lo qUe 
el Si\ Bureil ha dicho? 
' ¿Mis actos frente á Sagasta, y ini 
conducta para con é l? Eso lo sabe todo 
el mundo. ¿Lo de los Comités, liberales, 
•cuando la caída de Moret ? Eso es del 
dominio público, porque lo di jo toda 
la Prensa. 
E l conde dfó con ello á entender, que 
no daba importancia á lo ocurrido, ó 
que no le concede transcendencia n i im-
portancia alguna. 
En un grupo decía un comentarista: 
—Lo que ha pasado, es que Bureil se 
quedo sin cartera, y por esto ha arre-
metido contra el conde: lo do siempre; 
lo que dice el r e f r án : "Riñen las coma-
cDres y se dicen las verdades". 
Otro parlamentario resumía la im-
presión dél debate, asegurando que lo 
qiie aquí sucede, demuestra que el am-
biente político no es para respirar con 
facilidad. 
E l Sr, Cambo. 
E l Sr. Cambó manifestaba ayer tar-
de en el Congreso, 'que se propone to-
mar parte en el debate político. 
— Y a veremos qué es lo que sale de 
ahí—decía el leader regionalista. 
Parece ser también, que en el deba-
te político in tervendrá el Sr. Maura, 
que h a r á uso. -de la palabra el próximo 
sábado. 
E l ministro de Marina, Sr. Gimeno, 
estuvo ayer en el. .domicilio del Sr. Co-
bián, á quieu dió cuenta detallada del 
proyecto sobre construcción de l a se-
/gunda escuadra. 
E l Sr. Gimeno dijo al Sr. Cobián, 
que dada su competencia y su campaña 
en pro de la construeci'ón de la escua-
dra, vería con gusto que aceptara la 
presidencia d'e la Comisión que en el 
Congreso ha de constituirse para estu-
diar y dictaminar sobre el proyecto, 
á lo que el Sr. Cobián accedió de buen 
grado. 
Lo que dice D. Melquíades. 
El Sr. Alvarez ( M . ) , d'ecía ayer tarde, 
que el formidable discurso contra el je-
fe del Gobierno, pronunciado por el se-
ñor Burelí , hubiera estado más en su 
lugar al plantearse el déba te político. 
Quienes le oían, decían que, en efecto, 
algo ha desflorado el Sr. Bureil el de-
bate político, aunque todavía queda 
mucho por decir, y el debate ha de ser 
interesante desde el momento que se 
plantee. 
Las Mancomunidades. 
La suerte reservada en el Senado al 
proyecto do ley de Mancomunidades es 
muy problemática, y casi pudiera decir-
se, que no será la Al ia Ciunara la que 
apruebe el proyecto, dado el caso—que 
de todo cabe dudar—<le que llegue á 
discutirse. 
Ayer, el Sr. Bureil requirió al conde 
áv Romanones para que declarase si al 
fin hacía cuestión de Gabinete la apro-
bación del proyecto, y el conde se l i -
mitó á contestar: 
Esta tarde, á las seis y media, se celebrará en nuestro salón (Bar-
guillo, 4 y 6), la segunda de las dos conferencias sociales anuncia-
das. Harán uso de la palabra el reverendo padre Salaberry (S.J.), 
el Sr, Lasheras, presidente de ía Federación agraria valisoletana, 
y el Sr. Correas. 
La entrada es pública, pudiendo asistir señoras y caballeros. 
— E l tiempo lo d i rá , y eso ya lo vere-
mos cuando i llegue el momento opor-
tuno. 
Esta contestación y el pacto que se 
asegura hecho entre el conde de Roma-
nones y el Sr. Montero Ríos, de dejar 
' ii libertad para votar las Mancomuni-
dades á los senadores, son indicios se-
guros de que el proyecto no l legará á 
ser aprobado. 
E l debate político. 
Esta tarde comenzará en el Congreso 
el debate político, iniciándolo el diputa-
do. conjuncionista Sr. Salvatella, que 
según dicen sus. amigos, se propone 
combatir con toda dureza las gestio-
nes del Gobierno. 
La votación de ayer. 
Relación de los diputados que ayer 
formaban el Congreso: 
Liberales 205 
Conservadores 
Conjunción republicano-socialista. 23 
Radicales , 9 
.Republicanos independientes 5 






El día 27 j u r a r á n i 
Liberales 3 
que hacen un total general de 381. 
Tomaron parte en la votación para 
elegir presidente de la C á m a r a : 
Liberales X83 





La precedente uota fué facilitada 
anoche por el ministro de la Goberna-
ción. 
N Q T A S D E 
S O C I E D A D 
EÑ L A IÍEGACIOX ARGENTINA 
.'• Los distinguidos señores de Wilde, mi-
iiiistros ¡eu Madrid de la Ropública Argen-
tina, l ian recibido las visitas de algu-uos de 
sus amigos, (iue fueron ñ saludarles, .icón 
¡motivo de ¡oelebrarse anteayer la fiesta 
tuacional en aquella Repúíbliea. 
Entre los visitantes, aeuidierou aúigunos 
ipersonajes argentinos, que se bailan ac-
cidentalimente en la corte. 
PETICIONES DE MANOS 
-En nombro y ' representación de su ma-
dre,' i a miariquesa iclel Valle de San Juan, ha 
sido pedida por D. Joaqu ín Melgarejo, l ia-
ra su hermano, D. Fernando,. la mano de 
lá señori ta Elena Rojo Arias. 
— E n breve s e r á pedida 'por la sefíora 
viuda de Cárdenas , ipára su hijo, D. Fer-
nando Bascarán y Ruiz de Orijalba, l a ma-
no de la señor i ta Mar ía Alhama y Elío, h i -
j a del rperiodista ya fallecido, Manuel A l -
hama (Vanderer), y sobrina de nuestros 
amigos los señores vizcondes' de Val dé 
Erro . 
UN T E 
Ayer tarde celebróse en el hotel Ide los 
señores de Bermúdez de Castro (D. Ricar-
do) , un té , con el que los dueños de la casa 
obsequiaron á varios de sus amigos. 
ENFERMO 
iSe halla miolesfado a consecuencia de 
un fuerte ataque de gripe el señor mar-
qués de iSanta Cruz. 
VIAJES 
l i a n marchado á FonseCa los -condes de 
Fina t ; á Mohernando, los marqueses de 
este t í tu lo ; á Londres, los iniarqucses de 
Mós, y á Biflibao, doña Caridad Mart ínez de 
las Rivas. 
—•Procedentes de Biarr i tz han regresado 
á Madrid la señora de Cartassal y las se-
ñor i t a s de Messía. Del mismo punto han 
regresado las hijas de los duques de Ta-
mames. 
—<De Londres, ha llegado d o ñ a Manuela 
Diez Bu&tamante. 
NATALICIO 
Ha dado é. luz, con toda felicidaid, un ro-
busto n i ñ o la distinguida esposa de nues-
t ro estimado amigo y compañero D. Carlos 
Pérez Orfciz, redactor de nuestiro querido 
colega " E l Siglo Futuro" . 
Xuestra enhorabuena. 
NUEVO DOCTOR 
Nuestro querido amigo el joven y elo-
cuente orador integrista D. Manuel Mar t í -
nez Ruiz, ha terminad^/ con br i l lant í s imas 
notas, y tras lucidísimos ejercicios, el doc-
torado de Derecho. 
Reciba el oanevo doctor nuestra felicita-
ción m á s cordial. 
D E M A R I N A 
Movimiento de buques. 
Han zaí-ipado: de la Carraca, la corbeta 
'•Nautilus"; de Cartagena, el torpedero 
"Lustamante"; de E l Ferrol , el acorazado 
" E s p a ñ a " y ol aviso "Giralda", y de A'igo, 
el cañonero "Doña María de Molina". 
EJJ Cádiz han fondeado el crucero 
"Reinn Regente" y e l cañonero "Recalde". 
Bajas. 
Causan baia e l concramaestre mavor de 
primera clase, D. Juan Alcina, y el segun-
do contramaestre de ¡puerto, D. Antonio 
Corral . M 
Recompensas. 
Se ha concedido la medalla de Africa a l 
cap i tán de In fan te r í a de Marina. D. Emi l io 
"Martínez, y varias recompeinsas á otros 
tantos soldados y clases, de la misma 
Arma. _'. " '_ 
Residenci.M, 
Se ha autoriza do al vicGalmirante de la 
Armada, en s i tuación de reserva, D. José 
Cano Manuel, para fijar su residencia en 
Cádi^. 
Nouibramicnio^. 
Ha sido destinado á -lá •Comisión i nape c-
tora del Arsenal do El Ferrol , el capicáu 
de coi-beta D. T o m á s Diez y como agrega-
do al acorazado "Alfonso X I I I " , e l de fra-
gata Ü. Uonorlo Górnejo. 
P e r a m í a . 
A l capi tán de navio D. Rafael Bouzá le 
ba sido concedida una permuta de crifó, 
L o s i c o s a g r a r i o s 
en el 
E L 
P R I M E R A CONFEREACJA 
Ayer, á las seis y media de la tarde, tu -
vieron lugar en nuestro salón las anuncia-
das conferencias sociales. 
.Pres id ió el Sr. Herrera, quien t e n í a á su 
derecha al señor vizconde de Eza, presi-
dente de la Asociación Ger.eral de Ganade-
ros, y á su izquierda á D. Antonio Mone-
dero. 
Presentación de los oradores. 
. E l Sr. Herrera hizo en breves apalabras 
la presentac ión de los oradores, refiriendo 
cómo por indicación del Sr. Monedero se 
h a b í a reunido en la casa de E L DEBATE 
un grupo de directores del movimiento so-
cial-católico agrario en Castilla paya cam-
biar impresiones sobre la campaña reali-
zada, las difieuRades vencidas, las que es-
taban por vencer y el fruto conseguido rd 
•cabo de un a ñ o de trabajo. 
Todas estas m a ñ a n a s , con t inuó el señor 
Herrera, en forma de plática familiar, es-
tos hombres experimentados van ciando 
•cuenta de sus trabajos, discutiéndose de 
paso los problemas que surjan de los re-
latos oídos. Así, ,1a cuestión de agentes en-
cargados de la venta en los grandes mer-
cados, la del Sindicato comercial ó local, la del 
puro ó mixto, la del crédito ni bracero y al 
arrendatario, etc., etc. 
De estas ú t i l í s imas "tertul ias" salimos 
ordinariamente optimistas al ver lo mucho 
y 'bueno que se va haciendo en Lugo, La 
Córuña , Palencia, Segovia, Zamora, Valla-
dolid, Soria, etc. 
E l peligro, sin emíbargo, está á la puer-
ta y no ser ía prudente que nos lo ocul tá-
ramos. 
E l socialismo se extiende por los campos, 
en algunas regiones,- particularmente en 
Andalucía y Galicia, y tienen sus raíces en 
algunos puehlos de. la misma Castilla, re-
gió! j en general sana. 
Recuerda las campañas recientes de Le-
rroux en t ierra de Galicia, y de Iglesias en 
las de Andalucía , de alguna de cuyas pro-
vincias son llamados Insistentemente por 
un celoso prelado los Jóvenes Propagan-
distas para despertar el movimiento social 
agrario católico frente del socialismo que 
avanza, sin que, por exceso de trabajo, se 
haya podido, como se deseaba, acudir a l 
llamamiento, aunqne esperando poderlo 
hacer en fecha próx ima; 
Estos señores enemigos de toda vana 1^-
tórica y de toda palabrería estéril son dig-
nos de ejemplo. Xo hablaron de lo que 
leyeron ó imaginaron sino de lo ique h i -
cieron á costa de mucha abnegación y cons-
tancia. 
Presenta á los reverendos padres Neva-
res y Salaberry y á los Sres. Corréas , Mo-
nedero y Lasheras, y excita á todos á que 
imi ten su ejemplo y cooperen á esta g i -
gantesca empresa. (Aplausos.) 
A cont inuación hace, uso de la palabra 
El padre Nevares. 
Si fuera á explicar, señores, detenida-
mente el problema social en los campos y 
sus remedios neces i ta r ía un curso. 
He., sólo quiero explicaros lo que es el 
Sindicato, cómo se forma y cuáles son sus 
frutos. 
Permitid \IÜ. que. empie .s manifestando 
que la primera arma de que necesita e l 
que haya de ensprender esta labor es d é 
la del amor muy acendrado á Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Sólo por E l puede comen-
zarse éí agrio camino, sólo E l sabe dar 
fortaleza para continuarle, sólo El pue-
de bendecir la mies para que fructifique, 
y . sólo de El ha de esperarse el premio de 
nuestro sacrificio. (M.uy (bien. Muy biei». 
Grandes muestras de aprobación. ) 
Recuerda el primer Sindicato que fundó 
él en Palencia siendo estudiante de la Com-
pañía de Jesús . 
Califica de providencial su encuentro con 
el Sr. Monedero, palentino como él, acau-
dalado labrador, raro modelo de caridad y 
de fortaleza cristiana, cuya presencia en 
los pueblos disipaba todo recelo, puesto 
que los humildes hijos del campo de Palen-
cia saben de sobra que "D. Antonio", no se 
mueve en busca de inferes propio, puesto 
que deja las comodidades y la vida regala-
da por las fatigas de la propaganda. 
Labor previa. 
Para fundar el Sindicato, dicé el padre, 
hace falta p reparac ión remota T prepara-
ción próxima. Luego viene la fundación. 
P r e p a r a c i ó n remota, porque los pueblos 
en su inmensa m a y o r í a ignoran l o que es 
el 'Sindicato y hay que irles-iniciando. Ver1 
dad es gue hay algunos que espontánea-
anente le piden, como hay otros que sin co-
nocerle le aborrecen. 
Xo hay mejor preparac ión para que u'ñ 
pueblo reciba un Sindicato que el que lle-
gue á su noticia el fruto que un Sindicato 
ba producido en otro imeblo. Por eso es 
muy delicado el crear la primera fte esta» 
instituciones en una connu-ca, porque del 
resultado que ella d'e depenüe el que to-
dos los pueblos de la región se sindiquen 
ó miren con prevención al Sindicaro. 
OElégid con mucho tiento el primer lugar 
de vuestras operaciones. 
Xo es prudente que este sea un pueblo 
minado por el socialismo, el caciquismo ó 
la usura. Buscad mejor un 'pueblo, sin 
estas plagas ó donde estén atenuadas, con 
un cura celoso y compenetrado con el ve-
cindario. 
Escribid, lüego de señalado el punto, a l 
señor cura pár roco proponiéndole la idea 
é indicándole d ía para el mi t in . Puestos xTo 
acuerdo se lo envían proclamas ó manifies-
tos, que de antemano deben tenerse impre-
sos Corre la alocución por el Tugar, el cura 
alienta á sus feligreses, y los pueblos, coñ 
raras excepciones, reciben en t r é palmas á 
los oradores. 
E l d í a xfcd m i t i n , ¿jor Ja mañana , solemos 
tener una solemne función de iglesia, pero 
esto no es indispensable, y aunque es muy 
conveuieiue, acaso, en a lgún pueblo, no se 
pueda realizar, por haberse enfriado la fe. 
Después viene el mi t in , ijllé se celebra 
donde Dioy quiere, en el. teatro,, eu la plaza 
dé toro?, al airfc libre, sn la onsa Ayunta^ 
miento, e á la -misma ^t-esla. 
U n joven Pr-opagand-ista ena fdéco al au-





¡Los frutos del Sindicóte 
ÍBI padre explica con gran claridad :o 
que es el Sindicado. 
Sus frutos—dice,—son tres: 
Une á los (pueblos ricos y ¡¡obres, ;pueslo 
que nosotros fundamos el Sindicato Enixto,. 
de ordinario. 
Remedia las (necesidades ecdnóíndCaá-. Cl-
tá como caso elocuente el del Sindicato de 
Sahagün, que lia logrado un crédito dé 
300.000 pesetas, con el que rep lan tó todo 
el v iñedo (perdido. Trae, además , mejoras 
en e l cultivo, alustra á los agricultores, etc. 
Por úl t imo, el Sindicato va formando la 
clase agrícola, la hace independiente, la 
iúiiunde espír i tu y vida, y ía va aparejando-' 
para en ©ú día , lener represen!ación nacio-
nal adecuada. 
Son enemigos del Sindicato: los ignorau-
us, los usureros, los egoís tas , los malos 
políticos, los comerciantes inmorales. 
Se detiene en la usura abundante en Cas-
t i l la . Refiere el caso de que una mujer, re-
cienteraente fallecida en un ipuebleeito de 
Palencia, que Ha deja-do seis millones de 
reailes, deibidos á la usura: en Zamora, c i r o 
caso análogo, de ipersona que llegó al ilugar 
punto menos que pidiendo limosna, y re-
une hoy unos tres (millones de pesetas, he-
chos con prés tamo^ usurarios. 
Insiste en que el Sindicato nunca ha do 
ser ipoHtloo, 'porque la polít ica es desunión 
en los (pueblos. S e l l a r í a n tantos Sindicatos 
como (partidos. P ñ e r a del Sindicato, cada 
cual pued'e tener sus ideas polít icas y de-
fenderlas como :J.e plazca. Como si dejáis la 
capa, ó e l abrigo, á la puerta de vuestras 
casas, Ies digo yo^—continúa él padre,—así 
j a r la política a l llegar al dominio 
i r a tomarla, si queréis', á lá sa-debfcis soeia!. 
'lída. 
Político, no; católico, sí. 
Xo ha de H».r político, porque el Sumo 
Pontífice así l o ha dispuesto, entre otros, 
en>docum,9nio de 12 de Diciembre de 190;-!. 
No ha de serlo, porque ¡para España lo 
tiene prescrito el Cardenal Aguirre, en la 
norma tercera, donde i cla.ra lo social dis-' 
t in to de lo político. 
' Los ' Sindicatos— prosigue él orador;-— 
•han de ser católicos. Si no los ¡lacéis ca tó-
dicos,» tardo ó temprano serán socialista^. 
En nuestra t ierra el ipueblo es aún profun-
damento cristiano. Dios conserva la fe de 
aquellas gentes, que no teniendo m á s que 
ihumüdes casuehos para' si, se cuidan p 
ilévantarle á, E l soberbios templos en todos 
los -lugares, j 'Muy bien; muy bien.) 
Añadid que la Caja rural, importante ins-
titucióu dentro del Sindicato so basa eu la 
moralidad, y el mismo Reiffeissen. su fun-
dador, declaraba que no las comprendía sin 
fe en la otra vida y sin caridad cristiana. 
Explicado al pueblo en el mi t in lo que c« 
ei Sindicato -se pasa á la Caja rural. 
Después viene el nombramiento de la Jun-
ta, punto esencialísimo. Del acierto en la elec-
ción deper.de la vida del Sindicato. 
Concluye con un hermoso párrafo, rogando 
á todos que vuelvan la vista el campo, que 
den una mano al pobre agricultor, oprimido 
¡por tantas cargas, que se encar iñen con la 
acción social y que vean en este despertar 
del espíritu y de la conciencia de ciases ins-
pirados en la vida sobre ta turá l la nica es-
peranza redentora para la madre España. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
El Sr. Monedero. 
Comienza recordando modestamente que, 
hace próximamente un año, habló en la Plaza 
de Toros de Palencia, en un famoso mi t in 
agrario, y que la Prensa dijo de él que lo 
único bueno que había tenido había sido la 
brevedad. Espero—añade—que este sea tam-
bién m i único mérito esta noche. (El público 
aplaude la modestia del orador.) 
Dedica un cariñoso recuerdo al gran padre 
Vicen, el primero que despertó eu él 
Ja vocación social, y otro á un obscuro mon-
je cisterciense que. recogido en su celda del 
Monasterio de San Isidro, de Venta de Baños, 
dado á la- oración "y al silencio, no sólo ail-
canza del cielo bendiciones para sus traba-
jos, sino que con sus consejos, sabios y ex-
perimentados (pues fué un apóstol social an-
tes de llegar al claustro) le encamina y con 
sü celo y caridad le alienta, para que no des-
fallezca en su camino. (Aplausos.) 
Tiene unas frases de gratitud pará el padre-
Xevares 
El mitin de Palencia. 
Reseña la obra realizada eu Palencia. 
Mi primer ensayo social—dice'—le llevé á ca-
bo con los obreros do mi granja. Después creé 
una Asociación para el pueblo de Dueñas. 
Más tarde vino el famoso mitin de 5 do 
Mayo de 1912, de cuya Junta p'rgahi/.adóra 
no sé por qué fui nombrado presidente. Pa-
sado él mit in , siguió la j ñn t a para llevar u 
cabo la organi'zación. Luego'vitío tó gran Ja-
bor de propaganda por Palencia. se oiftatii&ó 
¡la Pcderación .dellnitivnnn.-'iK-.-; nuesiros pro-
gresos iban apareciendo ei. las columnas de 
EL DEBATE y así lo conocieron nuestros 
hermanos los de las demás provincias cast--
llanas, y coinenzaron á llover iobve mí innu-
merables cartas de toda Castilla la Vieja, 
solicitando nuestro < oiicurso y -.v!amando una 
visita á sus tierras, y ,'isí yo me v i envuelto en 
(toda esta -baraúnda del movimiento católico 
agrario, ocuiiando un lugar yue ño merezco, 
y es que so me ocurre que Dios ha' querido que 
me pase lo que á la pluma üvana ó al papel 
ligero, que por su misma falta do peso fácil-
mente los toma el aire y los eleva, (Grandes 
aplausos.) 
Era necesario proceder con cierto orden. 
Completar primero lo que se había 'empeza-
do en Paiencia. y á este fin Veréis cuáles fue-
ron nuestros trabajos.' 
(i/7 >S'/. Monedero lee toda la scríc de mtti-
nes y viah's i cali .vados en el curso de un año, 
y ya conocidos de nuestros lectores, puéstú 
que E L D E B A T E ilcl 5 uel corriente los íwser-
taha. E l púhUcó sigue con gran intcit's la lee* 
tura aplaudiendo al finaT.) 
Beneficios de! Sindicato. 
He aquí los resultados obtenidos hasta el 
día.: 
•En el orden ¿conómido.—-Las Cajas ruralc-s 
han abiertó casi todas sus C a ] ^ de Ahorros, en 
las-que hnn •Ingresado éaátiBkdé'a sobradas 
fcn algunas para las necesidadeá- de las Cajaa 
de .préstanjos, suficientes en la mayoría y con 
'Miércoles 28 de Mayo de 191^ 
falta más ó menos grande en alguñaa, que hau 
debido acudir a l Banco Popula r de León X I I I . 
Para remediar esta necesidad es por lo que 
•3 trata de aprobar, en el d í a de hoy, un 
reglamento de Caja centraJ, que recogiendo 
los fondos sobrantes de laa Cajas que 1OÍ¡ ten-
gan y de particulares, pueda facilitarlo más 
' ccon6m!camente que Jos Bancos, á lo» que los 
necesiten. 
üin embargo de esta irrogularidad de los 
datos recibidos hasta hoy. de la marcha de las 
Cajas rurales, de los Sindicatos federados vie-
ne á sacarse un término medio de próstamos 
hechos, por cada Caja, de 7 á 8.000 pesetas, lo 
que da un total en el día de hoy de 350 á 
.450.000 pesetas, colocadas en préstamos, con 
el interés del 4 al G por 100 anual. 
"Es decir, cerca, de dos millones de rea-
les arrancados á la usura, cuyos interc-sos 
pasan á menudo del 100 por 100." 
Cifra quo auimeníürA 'de ocho & '6Afk ve-
oes nváa en la época do la recoteccidn. 
La importancia de este enorme Iw^nelicio, 
hecho á los labradores y Obreros de 'la Fc-
djeración, sólo puede medirse por el odio 
: c inmenso iquo Tos usureros y sus protecto-
res nos ¡profesan. 
E n das "compras y vcuta.s en c o m ú n " , los 
resultados han sido de la nm-ma importan-
cia. 
Por la Beceión .coTrespondidnte. -del "Bo-
... letón", .pueden esbudiarso los datos recogi-
;; dos mensuailmoníe de todos ellos, y algunas 
aclaraciones .m£s, pnede « j l cu la r sc t ambién 
.aproximadamente, iQpue unos Sindicatos can 
otros, compran hoy un t é rmino medio men-
eual, de 4 á 0.000 ij>esetas, 6 sea de 200 
& 300.000 pesetas en comestibles y vinos, 
v.lo que hace " c o m í Se idos y medio ú tres y 
•uiedio mil lón1^ 'de pesetas" a l año . con las 
economías, --y - ventajas consiguientes en prc-
icío, ipesp y. calidad de, los,géneros,- que ¡pue-
•dion éva ína t s e en muchos apUes do •pos.etas. 
lASádaso S ésto üas compras de anatinina-
r í a agrícola, que se elevan ya ¡ í" 'var ios m i -
les de pesetas", las do abonos minóra les , 
que pasan de "varios miles de duros" y las 
día ipieusos para los ganados, que. se elevan 
• tant tnén á respetaMes cuntida de?. 
"Eñ las "vGnv';as en •com."úu"',-También jpue-
do seña larse el. necíio ide. que medianto las 
•í. -.gestiones .dé l a Federac ión se -han. abierto 
mercados en iiarcolona. Bilbao', VaUmeia, • 
h iMajário, V'alladoiid y otros puntos, y loa so-
•'. «ios de los Sindicatos, después de salir de 
•'..-•Jas manos de los intor.madáario8 en sus 
compras, van íaaiiondo t a m b i é n do ellas en 
sus ventas. 
Pueden, calcularse oír ¡unos 100 á 125 va-
gones ¡as igatatas veurdijdas d i r e c t á m e n t e 
por nuestros Sindicatos, y algunos de t r igo , 
cebada y .paja. 
iLa ¡fcmfportancia de los beneñcíos ü e es-
tas "compras y Tontas en.común", sólo 
¡puede apreciarse ipor -la avers ión q-uc nos 
•profesan mucl ías gentes, que hasta llegan -a 
llamarse '"amigos" de los labraderos. 
No se .han establecido a ú n m á s secciones 
en nuestros Sindicatos, pero cuando es tén 
las actuales tóen consolidadas y los socios 
míis.ihabituaxias á la vida, social, so i r á n 
Implantando 'ouevos y bonoíleioscd campos -
¡dé actividad-y vida. 
Venta/as morales. 
Kn e l orden moral íamibién se han em-
pozado á recoger l o s , ¡ p r i m e r o s a r m o s , y si 
•bien éstos, en su mayor í a , tanto los indi- , 
viduales como 3Os icolectivos, q-u^dan ocul-; 
tos por el hermoso manto de la modestia, 
ipoiTcmos seña la r algunos. 
•lias Sindicatos de "Samoño , l^aredes, 
Val-daAia y . Dehesa de ^íom.ojo", escriben 
!h<Tmo.sa,s Memomáfi en .que consignan BUS 
tral tójos, y oimanaii y alientan á sus socios 
y coompañeros. 
• E l do "Astudi l lo" , alcanza e! verano pa-
saido la suma de 60.000 pesetas en sus 
p rés tamos , con lo que la cr iminal usura so 
•desarraiga del pueblo. 
"'La Caja rura l de Dueñas" , llega on 3a 
•misma época á 22.000 rposetas, empezando á 
•obtener los mismos resultadoSj á la yea. 
: que la '"Caja de Ahorros. " y la "Mntual i -
.ríad infant i l " , acudan y educan entro am-
íoas 5, 400 -niños. 
E l de " B a l t a n á s " , celebra-el 13 de No-, 
v íembro una '.hermosa tiesta en íhonor de 
San Mifllán, su lijatrono, en que todos sus 
socios so prosternan con su bandera ante 
e' Dios !do ios ¡humildes. 
. E n ol de "Dehesa -de Montejo" y a lgún 
otro, so dain con íe ronc ias agr ícolas y so-
ótales, .¿para ins t rucción do propios y ¡extra-
ños . •> 
E n " L a Asociación, •oalóliea . patronal 
cíbrera", de Dueñas , so dan proyecciones 
f.alequíBtaca« los d í a s do la Pascua do Na-
vidad, y poco' después , so ofrece, por una-
á nlmidad, desalojar los ¡hermosos locales de' 
su idcmicilio, ipara que los ocupe la familia 
irle D. Antonio MonedeTO,. á quien terrible 
incendio dcs i ruyó la casri. , 
E n la-'-C-aja de 'Ahorros catól ica" , de Ba-
rroelo, se obre una eartHla para -un n iño-
¡poibíe, 'a quien iinibo que amputar .un imiem-
¡bro, y en poco "tiempo llegan tas imipósi-
tíonés á cerca dq l.OOO pesotas. 
Mi Sindicato de " S o m o ü o " da el primero 
ni ejemfplo -de acordar que los socios no 
trabajen -los domingos "y día a festivos, sin 
permiso d d pájrroco, éjemiplo qne siguen 
otros Sindicatos: en casi todos se acuerdan 
enérgicas roprostaves contra la blásl'cmia, 
Q-per todas partes el amor a l pró j imo se 
excita; el trabajo aiprovwha, la caridad 
aumenta, los vicios disminuyen, y se "em-
iptoaa 5. V:islu.mt>rar la futura era de paz y 
' .bieTWSlar £ que pueden Olévar los Sindica-
tos a l laisrador y a l obrero agrícola. (Gran 
ovación..) ' 
Después de Falencia hemos pasado 5, 
ÍBurgoB, luego á Soria, m á s tarde í Sego-
via y X^eón, ú l t i m a m e u t e e s t ábamos en 
Zamora, se ¡ha funda-do hi Federacfón de 
Valladolid y ya tenemos sübiertas las puer-
tas de A v i l a para trabajarla^ en el Otoño. 
Observad que Logroño , debido al traba-
j o del Incansable D. J e s ú s Andrea García, 
tiene una Fede rac ión ñorcn t í skna , y que: 
' l a do Santander, con- D. Anselmo Braoho, 
antes, y Pel lón y otros ahora, es de las 
primeras de España , y os haré i s caigo de 
To que progresa da accióto. eocial en Castilla 
l a Vieja-
®I hasta ahora '••Boletín de Falencia" se 
. eon-vértlrfl en rosional. 
Obra de Dios. 
¿'.¿uiéu l i a hecho esta oíbra? 
illa sidó obra do Dios. E l da luces y ener-
gía. Mis discursos, como veis, no 'pueden 
-ser anás pobres. Mis libros, cuatro vulga-
ridades y cuatro citas. A poco alcanzan 
mis fuerzas, y, sin embargo, la obra- mar-
cha y prospera porque es Dios el ^ue la 
guía . (Grandes aplausos.) 
No os arredre la falta de dinero. Lo so-
cial pide poco dinero. Las mismas inst i tu-
ciones han de darlo. 
• Acostumbrad vuestro cuerpo á las fat l-
•. gas úe l a propaganda. 
\ Aconseja el ponerse en contacto con los 
-pobres, entre quienes anda el espí r i tu de 
[Diios, mientras los ricos somos los por-
dioseros de la gracia, pues las riquezas 
'.nos abren las puertas del mal y -quebran-
t a por sus cimientos la resistencia de nues-
tras virtudes. (Grandes aplausos.) 
Nuestra arma, la caridad, pero no la ca-
ridad callejera que fomenta e l vicio, o i la 
de la vanidad ostéri l , puesno que Dios no 
l a bendice, n i la caridad de lo superfluo 
que es fría, sino la cafíEad del sacrificio, la 
cual por mas pura y divina es m á s eficaz. 
(Grandes aplausos.) 
EL rico puede elevarse por la caridad 
hasta la. cuimbre del Gólgota. (Muy bien.). 
Fe párrafos . elocuentes . conduje alen-
. J ^ a i o • í . todos.; á .trabajar ..por-.l.o^ social. 
CGrandes y prolongados aplausos.) 
• 1 El'Sr." Monedero y e l • padre-Kevarea son 
r«lloitadIsimoa 
M A D R I D . A Ñ O I I I . 
Los católicos agrarios 
en el salón de "El Debate", 
Ayer m a ñ a n a cont inuó e l cambio 4e i m -
presiones en nuestro sa lón de diez y me-
dia ¡á una -y "cuarto. Discutióse el impor-
tante tema del c réd i to agrario.: For ex-
ceso de or iginal no extractamos esta inte-
resante discusión, prometiendo Biacerlo 
otro d ía . i 
—o— 
En la información y reseña que. en nuestro 
número de ayer hacíamos d é l a reunión cató-
•licoagraria, celebrada en nuestra casa, desli-
zóse un error debido á las cajas, y que el 
buen sentido de nuestros lectores habrá, ee-
guramente, subsanado. 
E n el epígrafe que encabeza la reseña del 
a din i rabie discurso pronunciado por el reve-
rendo padre Nevares, Jfiese: "Los Sindicatos 
dendo padre Nevares, léese: "Los Sindicatos 
dicatos comarcales". 
E O L I T I C A 
Lo que dice el presidente. 
:E1 eoude de Romanoues, al recibir 
ayer á os periodistas, comenzó diciendo 
que hasta 'mañana n o se leerán en el 
Congreso los proyectos de ley tantas 
veces ya anunciados y enumerados. 
—Una vez que se dé lectura—dijo el 
presidente—del proyecto de ley de pre-
supuestos, leeré el de derogación de la 
ley de .jurisdicciones, y más adelante 
abordaremos la reforma de algunos ar-
tículos del Código de juslicia mil i tar 
qü'G han de sutr ir alguna modiñeaeión. ' 
—EL Consejo de la tard e ¿á qué lo 
ded icarán ustedes?—se le preguntó al . 
presidente. 
— E l Consejo—'dijo el concíe de Ro-
aíianones'—ha sufrido un aplazamiento. 
Le celebraremos mañana ó pasado, se-
gún lo pemnjita la labor de las Cortes. 
Un periodista p reguntó al jefe del 
Gobierno sobre la simultaneidad de ac-
tuaciones de los Juzgados c iv i l y m i l i -
tar en el asunto del asesinato que estos 
d ías mantiene la atención pública. 
—Me ocupo de ello—contestó el con-
de de Ebmanones— y á este propósito 
'he celebrado una conferencia con el se-
ñor fiscal del Tribunal Supremo. 
Aún no ha decidido el Juzgado c iv i l 
su inhibitoria á favor del Juzgado ¡mi-
l i tar , y esto ha sido debido al deseo de 
los hijos -de la víct ima que quieren anos--
trarse ¡parte en la causa, lo cual no es; 
admisible en el fuero mili tar . 
De todos modos—añadió el c o n d e -
se ac t ivarán grandemente los t rámi tes 
y se man tendrá , como es natural, el de-
recho de todos, que tiene que quedar ga-
rantido, i 
E l Sr. Besada. 
E l ' S r . González Besada .manifestó 
ave'- tarde, que mañana sa ldrá de- Ma-
dr id , proponiéndose regresar pasados 
unos d ías . 
El. Brí; Besada auardia d 'Pamplona, 
para, asuntos profesionales, y de allí 
i rá ú Bilbao, con igual motivu. 
Los presupuestos. 
Esta tatíde l levará el ministro de Ha-
cienda á e l Congreso el provecto de 
presupuestos para 1914, y algunos pro-
vectos complementario?.- - • • - -. 
Las Mancomunidades. 
E l viernes comenzará en el Senado-— 
según se dice—la discusión del pro-
yecto de ley de Mancomunidades. 
Esta taróle, y para tratar de este 
asunto, se celebrará una reunión de 
senadores por Cata luña . 
De Hacienda. 
Una Comisión de la Sociedad de A u -
tores ha visitado el señor: ministro de 
Hacienda para pedirle la rebaja del 
impuesto que grava los billetes de los 
teatros y para hacerle presente que su 
ideal ser íá llegar á la implantación del 
impuesto único. 
E l Sr. Inc lán prometió á la Comisión 
estudiar el asunto. 
E l conde, hijo adoptivo. 
Una Comisión de Guadalajara ha en-
tregado al conde de RomanoneB un ar-
tístico pergamino, que contiene el 
a cuerdo del .Vyuntamiento nombrándo-
le hijo adoptivo de aquella ciudad. 
Lo de Ríotinto. 
E l Sr. Alba conferenció anoche por 
teléfono con el .gobernador civi l ide 
Huclva, Sr. La Rosa, , sobre la huelga 
planteada en Ríot in to . 
IToy dará informe acerca del conflic-
to allí existente, el Inst i tuto de Refor-
mas Sociales. 
Intereses de Málaga. 
WfSr. Sol y Ortega visitó anoche al 
ministro de l a Gobernacióm para i n -
teresarle la resoluclón.de algunos asun-
tos de in terés para su distrito de Má-
lasra. 
D E L A 
C A S A R E A L 
CUMPLIMIENTOS 
Ayer m a ñ a n a cui-nj/iimcntáron á. S. M. él 
Rey, el comandante general de MellUa se-
ñor Jordana, que llegó ayer m a ñ a n a ü. i í a -
driu; el ex rainistro Sr. Sánchez Román , 
que dio las gracias ú, 'T>, Alfonso por h a b é r -
sele concedido la" gran cruz de Carlos I I I ; 
el director general do la Guardia civil, el 
duque de Zaragoza y; Granada; el marqués 
de Guadalmina,. y los Sres. Dominó y Ca-
ro aga. 
A la Reina Victoria la cumplimentaron 
la condesa de • RomanorfÍS. Ja duquesa de 
Pastrana, laü marquesas de O Gavan y v iu -
da de Mont Roig y las señoritas de Gómez 
GoicocrroLca. 
También oíroeió sus respetos á Sus LMa-
jostados, el nuevo Arzobispo tío Uurgos, ex-
celentísimo eefior Cadena y Eleta. 
I b¿% QBASíJA 
Ya se ha acordado definitivamente que 
el día 5 de Junio marchen á L a Granja, las 
fuerzas de Alabarderos que han de prestar 
servicios en dicho Real Sitio durante 2a 
estancia d£ los Reyes. 
Las fuerzas se componen de sesenta hom-
bres a l mando de los Sres. Montero, Iñigo, 
García Lavaggi y Mariné. 
LA MARCHA DE LOS KLVES 
También so ha acordado, según EÜ dice, 
la feeiia deflnltlva de la marcha de los Re-, 
yes yola referida Real poissión. 
Sus... J í a j o s t a ^ e s marcha rán el d ía 7, 
.acompiñajaas del _.con^.o"d|LjitÉt..gej;6ra¡ á& 
Alabarderos, y el marqués de Viana, jefe de 
jomad» . . .. . - .. . 
S l ü R O T 
e n e l 
í l T t í N E O 
Firmado por gran núia&ro de socios del 
Ateneo tíe Madrid, ha sido elevado a la 
Junta de gobierno de ia docta Corporación 
un ruego, que á la letra, dice a s í : 
•^Los socios que suscriben, ruegau a la 
Junta de gobierno invite al ihu t re ipeda-
«oeo D. Manuel Sin roí , para que hou-re la 
cátedira del Ateneo.—Julio Mart ínez (do la 
Fuente, A. Copoz Forpündiz, Antonio Ba-
llesteros, Luis Portc-iro Garea Pittaluga, 
J o s é Mar ía Izquierdo, Santos Rubvano, 
\gu¿?tln ViñuaJtes. Aiberto A. J a r d ó n , Leo-
poldo González. Encina, Andrés González 
Manco, Antonio B&rnabou, Josc M. Ra-
a M Loscertales, • Podro Salinas,' B. Díez-
Canedo, R. Villarino do Saá, Angel Duran, 
Caries, E. Roe, Baldomero Vila . E d u a r ü o 
Ruiz Carri l lo, Eariquc Tenado Francisco Ja-
vier F a r i ñ a s , Angel Vcque Goldoni, Gabriel 
Barrientos, Joaqu íu Caite, Mateo Carreras, 
M. Eáca r t ín Azcón,1 Diego de \ridaurreta, 
^ íanue l de Sandoval, F . Martín- Albertos, 
Alfonso Agrieg, Enrique de Mesa, J e s ú s 
6. D í a z - A ^ n s i o , .Tuan Lafora, Antonio J a é n 
F . Romeo, •Manued de Góngora, Angel de 
,1a Torre, Miguel do Angulo, A. Monteno-
yro, Pablo P. Seoane, Joaqu ín García Be-. 
UMOi José Mar ía de Otaola, Juan R. de 
Obregóu, Benito Rollan», Federico Nieto 
Linares, Benito Rolland, J o s é María Orte-
ga, Lu i s Mondizá;baI, Pablo Seoane, Alberto 
de Segovia, Rafael f i a r í a de Labra y Mar-
tínez, Tfeodosio Leal y Crespo, A. Galarza, 
Mat ías Rabillo, Feliipo.'de la C á m a r a , J. (GÜ-
• imez Aguado, Gésar Delgado, A. Oiine'do 
•Peñas , César de Castro, Juan José Loveí-, 
Emeterio Mazoúiaya, Francisco F. Fn t s -
ehí , Rafael Pieardo, Alberto Sotos de la 
Lastra, Antonio Hesso Corral . F^l ix Da-
r á n , Podro Pont, F. Aparicio. Miranda, .lo-
sé O. Pagés , Tomás Silvela, Gonzalo Dte-
guez, Antonio Buendía , José Marta Rema-
ní, P ío Ballesteros, B. Mar t ín Mínguez, M . 
A b r i l , Joaquín de 'Aguilar, A. Fe rnández 
Coello, Victoriano Maeso, Agust ín Millares, 
J. Mar t ín Peinador, Fernando Serrano, .T. 
AlleDídesalazar, Andrés Ovejero, Quinti-
l iano .Saldaüa, G. de Ar t iñán , M. Iglesias, 
¡Enrique de Leguina, Valent ín Lostán, Jo-
sé M . Cortázar , V, J. Heredia, Cristóbal 
Muñoz, Fratreisco de P. Jo rdán , Ju l ián 
idc Reparaz, A. Viñas Navarro, Ramón Goy 
de Silva. Cándido GorosUdi,.M. Moreno Ca-
irroeciolo, E . Gómez, Pedro Cerdeña, Justo 
Carmena, Tesé Luis Valent í , E. Candela. 
(Siguen lias firmas.) 
TIRO DE PICHON 
Bisputándosc: un premio el vencedor. 
Los socios del Tiro de Pie1 ón. de Madrid 
so disputaron ayer, en la Casa, de Campo, 
el premio concedido por el presidente de 
la Sociedad, señor conde de Maceda. 
La tirada era á ocho pichones, excluyen-
iflo un . cero, y á, las siguientes distancias: 
Primer pichón, á metros;, segundo, á 
SO metros; tercero á - 24 metros; Cuarto, 
é. 39 metros quinto, á 25 metros; sexto, á 
2S metros; séptimo, á 26, y octavo,; 4 27. 
Tomaroiv parte cincuenta tiradores, ^en-
tre ellos tí. M. i o í ,Roy. ' ' . 
Resultó vencedor D. Ignacio Urcola, que 
ganó el premio y ! f l SO por 100 de las en-
tradas. 
Don Tomás Bcruetc, .Que-ÍJUCCI^OH ŝe-
gundo lugar, ganó- el ÍO pos .100.'.'de.'las én-
iradas. 
Cada una de éstas era de cincuenta pe-
ectas. 
— " — — 
E N VALLADOLII> 
• —O— 
FieÉs i i l Colefií le S i José 
Los alumnos del Colegio do San José, de 
Valladolid, dedicarán ol día 31 do Mayo so-
lemnes cultos religiosos á la Virgen del 
Amor Hermoso. 
Én la- función 'religiosa, que sé celebrará, 
por la tardo, t e n d r á lugar la consagración 
do los bachilleres ai Sagrado Corazón de 
Jesús . 
Final lzadós los cultos, se quemarán én el 
gran patio del' Colegio, fuegos do artifició. 
El día 1 do Junio so verificará una vela-
da literario musical, distribuyéndose en ella 
los premios á los alumnos. 
B A R C ^ E L ^ Ñ A 
POR TELEGRAFO 
Artículo muy comentado.— E l raqui t í smu 
del partido l ibera l .— Vaticinios razo-, 
nablcs. 
BARCELONA 27. 28,10. 
•Hoiy publica ."-El Diario d© Bancelona" 
un a r t í cu lo fechado on Madrid, y tifcuiíádo 
•'Ban.q.ueto y conferencia"', cu-j-o a r t í cu lo es-
t á siendo objeto de apasionados comenta-
rios ¡en todos los eírculos ipolítioos, e-spe-
cia'.mente ©n -los eouservadoree. 
E l larticulista refiere varios detalles é i n -
cidentes ocurridos en Palacio, durante -la 
rec^ípeión- y banq.uoto eelsíbrados eon moti-
vo de l cumpleaños de S. -M. 
Se alude en e l a r t í cu lo á ia . aproxima-
ción del Monarca y del Sr. Maura, y se de-
duce en' él que so avectuan grandes acon-
lecimientos políticos, que. oraxpondrán la 
•próxúma caída >dcl raquí í ico •pa.Ttid.o' 3¡i)o-
ra l . 
Varios ipersonajes conseri%-a;doros han es-
crito ¡hoy mismo á Madrid, n)idiendo " M a -
líes. 
.El -art ículo, -iernuostra :cou razónos ide 
•ñauaba lógica, que los libera-Ies e s t án en 
.una feitua'ció'n dificilísima ipara seguir go-
bernando, por la gran lucha de pasiones 
intenares que se agitan en el. fondo del 
partido, y por la falta de ím jefe de ooadi-
^nones intelectuales, caípaecs para di«c¡pii-
uar tanto egoísmo. 
Huelguista apaleado. 
Tin gruipo do t ipógrafos h-ueiguistás, apa-
loó esta m a ñ a n a en el Paralelo á un t ipó-
grafo, apellidado Ambert, causándole una 
conuusion grave en el parietal derecho 
Las imprentas están, custodiadas por l a 
Benemér i t a , ^ara. evilar que »e repitan los 
atropellos. v ^ ^ ^ i u a 
Otra Imélga. 
Esta mañana se declararon en huelga 60D 
oom-os de una fábrica do Hospitalet 
K gobernador ha conferenciado hoy con el 
Otro Centro ja imista . 
El d í a de San Jaime se jáaiitnimráS h« „„a 
vo Centro jalmista, eu ei flfeSl? ̂  
l 'na centenaria. 
•sidn, pira-que H o S ^ S ^ ^ ^ 
•^osna, . pues ¡a n f C V b l ^ a á ^,3lr íí' 
bienes ^ - t i e n e familia n i -
L o s c r í m e n e s 
del 
c a p i t á n S á n c h e z 
0 capi tán declara ana vez m á s . 
E l Juzgado .militar estuvo ayer m a ñ a n a 
en Prisiones tomando declaración al capi-
t á n Sánchez. 
Este so obstina en seguir negando y .per-, 
manece con los ojos bajos cuando el juez 
lo pregunta. i 
¿1 l^r. Bernard mos t róse muy reservaao 
respecto á las . manifestaciones concretas, 
que el acusado le hizo. , 
E l juez y el secretario salieron de P r i -
siones cerca de la una de la tarde. 
Hallazgo de un nuevo trozo de carne. 
Por la alcantarilla dc l .W- Q/> ,(luc esta 
descubierta, salen estos d ías muchas ra-
tas. 
ü n o de estos animales fué visto ayer 
m a ñ a n a por algunos soldados, no tándose 
que llevaba en Ja bo.ca un objeto ex t raño . 
Los soldados consiguieron matar de un 
8>alo á la rata, y entonces pudieron obser-
var que lo que llevaba en la boca era un 
trozo de «á rne en estado de putrefacción. 
•Avisado el Juzgado• mi l i t a r , t r as ladóse 
á la Escuela Superior de •Guerra, donde 
reconocioron el trozo de caime que paré -
ela humana. ' 
¡Por orden del juez, dos Ingenieros hicie-
ron un detenido reconoeioniento en la al-
cantaridla, el cual-no dtó n i n g ú n resul-
tado. 
E l trozo do carne fué remitido al Labo-
ratorio para su examen. 
Inspeccióu ocular. 
A las seis de la- tarde el juez Sr. Mar-
t ínez Enr íquez , acompañado de los seño-
res Muzas y Cardenal,-estuvo en -la Es-
cuela Superior de Guerra con objeto de 
llevar á cabo una inspección ocular en las 
ihabitaciones que ocupó- el cap i t án Sán-
•chez. 
E l Juzgado recorr ió toda la casa, infor-
mándose de cuantos detalles creyó pert i-
nentes. 
Ls hijos del capi tán. 
'Bl cap i t án Sr. Cillan-ueva, de acuerdo 
con el juez, Sr. Beraard, ba reali-zado pro-
vechosas gestiones, , con resipeeto á la situa-
ción ide los desTenturados hijos del capi-
t á n . 
Estos, que son tres n iños y una niña, 
menores de ííoee años , han agotado ya el 
dinero que les dejó para su (manutención. 
Por otra parte, las infelices criaturas, se 
daban "Cuonita de su desgracia, y sufr ían 
mucho eadá vez que, .desde sus babitacio-
ues de la Escuela de Guerra, o ían hablar 
de los c r ímenes do su (padre, y veían prac-
ticar registros y idiídgencias. 
Atendiendo á esto y a l deseo de mejorar 
lla educación recibida basta ahora por los 
infeliocs niños, el Jtu&gado acordó sacarlos 
del edificio, y a l efecto, el cap i t án Sr. Cilla-
nueva visitó al golTernaiáor, que se ba-llaba 
en í a .BxnosiefSn do ganados. 
E l Sr. Alonso Castrillo es t imó muy acer-
tados los deseos del Juzgado imilitar, y dió 
las ó rdenes oportu/nas para que 2os n iños 
fueran adm;itidos eu el Asilq de la Paloma, 
adonde fueron" trasladados á ú l t ima ¡hora 
de Qa tarde, coa ca rác te r provisional, .y bas-
ta iquo se acuerde cuá l iba do ser la situa-
ción definitiva do los niños . 
La faina será t r a s í adadá mañana á. un 
conjvonto, en concepto de educanda. 
jReunióo de los Juzgados. 
.A ú l t ima l lora de la tarde, se ireunieron 
los dos Juzgados en Prisiones, ¡militares, 
(hacitmdo entrega el Sr. Mar t ínez -Eürí-, 
quez del auto do iinbibioión y d^ í a s actúa-; 
ciones. 
La ú l t ima disposición del Juagado civ i l , 
fuáklevantar Ía lácomunicacl-óm á los pro-
cesados; pero e l Juzgado mlSitar revocó es-
t a diligencia. 
Durante la noche .—Cont inúa , e l Juzgado 
• sus trabajos. .. . 
A Ia¿; diez y media, constituyóse él Juzgado 
mi l i t a r en Prisiones, encerrándose en su des-
pacho y .continuando, las -diligencias. 
Llamó á su -presemeiá para que declarasen 
primero, al capitán Sánchez, y luego al al-
bañil de) bigote rubio. 
En vista do que arabos hubieron de incurrir 
en a ígunas contradictriones. él jñ'ez determiaió 
celebrar un careo entre los doí. 
Del resultado de dicho careo, no sabemos 
qué h a b r á resultado, á causa de que la reser-
va, por lo que sé refiere á todas estas diligen-
cias, es muy grande. 
No obstante, pawéce probado que tanto el 
capi tán como el albañil, no dijeron aada nue-
vo que pueda arrojar alguna luz al sumarlo. 
¿ A dónde i r í a ? 
A. las once y media, salió de Prisiones un 
agente de i]a Policía, el cual (partió velozmen-
te e i ; el ^a-uto" mil i tar con dirección á üa 
calle Mayor. 
E n la Plaza Mayor. 
Poco antes de las doce y -media, fué llama-
do por teléfono t i Sr. Bernard, desde la Direc-
ción del akaníár i l lado. 
Inmediatamente salieron de Prisiones el 
juez, el secretario y dos escribientes. 
Encami-náronso á la plaza Mayor, donde les 
esperaba el jeto del alcantarillado, y personal 
á sus órdenes. . ' " 
A poco, aparecieron dos obreros que habían 
estado practieaido un registro"en la alcanta-
ailla. 
Dieron cuenta al Sr. Bernard del resultado 
do aquó.i, y correa, rumores de que le entrega-
ron un pequeño paquete, que no bemoe podido 
averiguar qué ..es lo que contenía. 
¿Se t r a ta rá do un nuevo hallazgo? 
Por ahora, nada podemos, afirmar. 
E l cap i tán y los ordenanzas. 
-El capitán Sáncli'c-z continúa en ei mismo 
estado do tranquilidad que a] nnr-cipio- con-
eerva su habitual sangro ir ía , y aún por más. 
que -se le acusa, él sigue • imperturbable. 
Ayer prestó cuatro declaraciones, y en nin-
guna de ellas se logró arrancarle ni una pala-
bra que pudiera probar que él es el autor de! 
horrendo criraen. 
Los ordenanzas también están bastante 
tranquilos, ó escepciór. de Bernabé que de vez 
oa cuando rompo á. llorar amargamc-úte la-
auentáudose de su desgracia. 
A estos se les ha permitido que loan pe-
riódicos, y durante todo el d ía de ayer, dovo-
- con verdadera curiosidad los relatos que 
ceso hacen los diarios. 
H a l l a z g o 
571. 
raron 
del su  
Ayer conutmrou ias sesiones de esto inte-
resante Coegreso,.el primero aue se celebra 
en Empana. : . . . 
Los presidentes nombrados para las Recelo. 
E&S, aou: 
De la primera. De] derecho de cazar, señor 
Tarso; de la segunda. L a caza eomo riqueza 
•pública desde el -punto de vista económico h i -
giénico. Otó., y affmutos varios coa ellos rela-
cionados, Sr. Fernández V&aeti. y tercera Le-
gislación de caza. Reformas que conviene in -
troducir en la vigente ley, Sr. Morales Pe-
ralta. 
E l Congreso discutió por mañana v noche 
aprobando c] pleno varias de las coneluiiüües 
que serán sometidas a l Gobierno de fe*-. ?T En 
las dlscusio3ei>,-<jue son arardísimas. ¿ t e r v i e -
. sen U Ésayoría do los representante de lafi So-* 
dedades de aazi españolas. - - - "> .. 
Hoy serán obsequiados los •cón.gresístas con 
t v p recepción en el Ayunxamieato de i l adr iá . 
o t r o 
Los-obreros Diego Sácnz-Garuía , Epifa-
nio López y Antonio López Muñoz, ha l lá -
banse en la calle de Santa Ana dedicados 
al arreglo de una cañería de agua, cuan-
do al renxovcr ía t ierra descubrieron, con 
la sorpresa natura!, un esqueleto. 
Encontraroxi ésto á una profundidad 
aproximada de un metro, y á poca distan-
cia de los cimientos du las casas números 15 
y 17 de dicha calle. 
Como fué hecho el hallazgo en plena vía 
pública, y - á ú l t ima hora de la manaña , 
formóse- prontamente numeroso grupo quo 
entro la expectación consiguiente comenía-
ba el suceso, uniéndolo al nombre de Sán-
chez, el asesino do Jaí'ón. 
En t r é los rumores circulaba la especie de 
que, el tristemente eéle-bre capitán, había , 
habitado en la casa número ló y 17, de la 
calle de Santa AnsC^á. la quo corresponde 
la acera que servia de fosa al descubierto 
esqueleto, dándose por seguro que se tra-
taba de una nueva victima del detenido. 
Se persona el Juzgado.—Sánchez no ha 
intervenido en el crimen. 
A la una de ía tarde el juez de guardia del 
Hospicio; D. Jasé García del Pozo, presentó-
se en el lugar del suceso, disponiendo la 
extracción del. esqueleto que aún se hallaba 
según h a b í a ' sido encontrado. 
Hallábase éste en situación de cúbito su-
pino, y con los huesos de la pierna derecha, 
en forma tal, que demostraba haber sido 
enterrado el cadáver .con dicha extremidad 
doblada por la rodilla. 
A l ser. extraído con mucho cuidado, por 
los obreros quo efectuaban ía operación, 
desmenbróse todo el esqueleto, rompiéndo-
se el cráneo en muchos pedazos. Esta cir-. 
cunstancia ha dado á entender que el ca-
dáver debió ser enterrado hace ya mucho 
tiempo, pues los huesos so encuentran casi 
pasados. 
De esta manera/ han desaparecido las 
sospechas que pudieran haber recaído so-
bre el asesiifo de Jalón, á más de lo cua?, 
y según informes íidedignos, no es" cierto 
que el capitán Sánchez haya habitado en 
la casa dicha de la calle de Santa Ana. 
Cómo era la victima.—Suposiciones. 
Por el estado de las mandíbulas, en Jas 
Que se encuentran todos los dientes, se ha 
deducido que la víct ima era una persona 
Joven, si bien HC ignora, hasta ahora, si era 
hombre 6 mujer, pues los médicos no han 
dictaminado aún. • -
•£¡f. os(|ú&ilet9 m'ido un iuétryj jscücnta 
centímetros- de altura y • estaba enterrado 
casi á flor de tierra, á un metro escaso 
do profundidad. 
Las suposiciones que con motivo del des-
cubrimlento se hacen son variadísimas. Na-
die so explica cómo ha podido ser deposi-
tado aquel cadáver bajo las , losas • de la 
acera y .en una. calle tan antiquísima como 
la de Santa Ana, en la quo desde hace 
muchís imo tiempo no se habían efectua-
do obras n i notado nada anormal' en el 
pa \ i mentó. 
La m á s -fundada suposición- es que <>! 
cadáver fué conducido ai Jugar cu que 
yacía, valiéndose de una excavación . que 
practicaran los enterradores en la easa ve-
cina. 
La creencia general, fundada' eu todas 
las circunstancias del hallazgo^ es la de que 
se trata de un crimen cometido'ha ya bas-
tantes años. . 
e n C ó r d o b a 
POR TELEGRAFO 
CORDOBA .2.7» 
_ L a feria está-, bastante desanimada, rea-
lizándose pocas transacciones. 
Hoy se ba celebrado la tercera corrida, 
actuando Machaco, Manolete, Paco ^ladrid 
y Joselito, con siete toros de PaKia y uno 
de Antonio Guerra. 
E n g a ñ a d o ha" resultado regular, ma ta t í -
-do siete caballos. 
. Machaco y Joselito han estado colosa-
les, cortando iba orejas. mnOTefc ba es-
tado bien con el capó te y desgraciado b?» 
riendo. Hizo un -quite super ior ís imo en una 
caída al descubierto del picador Gordo. Paco 
Madrid; mal con el capote, pero valentísimo 
matando. 
pn mozo de caballos, al sallar ía barre-
ra, ha sido empitonado en la región glútea, 
tea. 
E i irada buena. 
f l R M A D E L R E Y 
_ GoJjermcidn.—S. M. ha firmado ayer ma-
ñana los siguientes decretos: 
Admitiendo la diínisiót' ai gobernador de 
l íuelva, Sr. Nido y Scgalerva, y nombrando 
para sustituirle a l ¿sr. de llosa, que lo ora do 
-Navarra. 
—iNombrando para esta provincia -al señor 
Rodríguez Blanco, que lo era do Oviedo. 
í —Idem de Oviedo, á" D. Pascual, Textos, 
es diputado "provincial. 
—Convocando ú elecciones parciales por 
los distritos de Sovilla, Ailcaráz, Santa María 
de Ordenes, Luccna y LellL', para el domingo 
22 de Junio. 
.—Creando las Jun tas de Fomento y mejo-
ra de casas locales en Cáceres, Vaüladolid, 
Cartagena y La Carolina. 
—Idem un Tribunal industria] en Cervera 
del Río A-lhama. 
—Concediendo honores de jefe de Admi-
nistración; á D. Migué! Fons. 
—«Idem nacionalidad española á uu sub-
dito de Guatemala. 
I > e S e v i l l a 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 27. 19,15. 
El Atereo sevillano ha elegido nueva Jun-
ta directiva, nombrando presidente houorario 
al Sr. Cambó, mantenedor de los últimos Jue-
gos florales, y presidente efectivo,' á D. Mi-
guel Sánchez Dalp. 
Entre un pariente de! catedrático d»> esta 
Universidad, Sr. Ruiz y Díaz, y el catedrático 
de dicho Centro docente D. Federico Relim-
pio, ocurrió uu incidente. 
Parécc ser que eLprimero dió a l seguido un 
bastonazo, no pasando la cosa á mayores, por 
la oportuna intervención do varios amigos de 
ambos. 
E l incidente se deriva de los sucosos ocu-
rridos el sábado último en la Universidad. 
o 
L o qjaé dice un general de Marina. 
F E R R O L 27. 20,10. 
K u los c í rcu los de Marina no se da i m -
portancia á las declaraciones hechas por el 
general -Sr. :Ba.rrasa, respecto á la .deficicií-
te const rucción del acoraaddo " E s p a ñ a " . 
JÉl Sr. Barrasa, según se djtcéi desconoce 
en absoluto..las construcciones modernas. • 
Bí 'acorazado. se ' cc í i s t ruye con arreglo á 
los-glanos' y ' ^b ra t laspeccicttadas 'minuete 
. ' sámente y:á-Batisfacción de- ía Comisión de 
Marina. 
R E P A R T O 
P R E M I O S 
a! U t o do la pista de 
La presencia de los diversos S¿¿ , 
premiados motivó en m ^ T í n k S ? ar^ 
aplauso cerrado de la numerdstin^ 10Q.eI 
gante concurrencia, provocaidn f , ^e Ie" 
•ovaciones la h ^ i m ^ ^ ' ^ f ^ 
las casas andaluzas Guerrero - ¿o í^ - " ^ d< 
mecq, etc. l'rTe':o'Boh^m^, Do. 
Fué un- espectáculo muy eírtafiAi ¿ i 
ofrecieron taatoe toposltorí de t X ?LqUt 
«iones de España, muchos de ¿ i ^ü r̂  
picos trajes y. con los dialectos p r O ó S Í0S 
provincias, y todos absolutamente ^ T 
operando con entusiasmo inefahlp ^ , ' ^ 
obra de engrandecimiento de la auer ^ ^ t r ia coman. • e ia her ida Pa-
La solemnidad que tanto interés ofrecí- s, 
desarrollo sin que, por fortuna, o^^riese Nin-
gún suceso desagradable. ó r n e s e mn-
La Banda Municipal de Madrid, dirigida 
por e maestro Villa, interpretó, al lado de 
la tribuna regia vanadas composkioües de 
nuestros mas aplaudidos autores. • 
Si fuésemos á citar los nombres de las dl-í. 
t inguidísimas personas que ayer-como t o d i ' 
los días anteriores—acudieron á visitar ^ 
Concurso, haríamos esta Leticia interminabl* 
Durante toda la mañana permanecieron en 3» 
Evnosicirtn SS. AA. Ies Infantes Doña Isabel 
Doña Luisa y Don Carlos. 
Hoy será el úl t imo dTa de Exposición v 
mañana comenzarán á reexpedirse al lu^ar 
de su destino los ejemplares presentados POP 
loa ganaderos. 
L O S P R E M I O S 
{Continuación áe la Usfa d-e ayer.) I 
GRUPO QUINTO i 1 
Tipo Artillero.—Razas extranjeras. 
-Sección 44.—Semental nortfolksbretón 6 
ipostier-bretón ó de otras razas extranjeras 
propias para la Arti l lería, ¡nacido en Espa-
ña, ó dm-portado,'con carta de origen, do 
cuatro á catorce años . 
Primer premio.—163.-- Cabano semen-
tal post ier-bretón, llamado "Mono'', de la 
ganader ía dél señor m a r q u é s de Vaideras, 
t \ i \ lcorc6n (Madr id) , presentado por eí 
mismo. 
Segundo premio.—164.—Caballo semen-
taT, de raza bretona, llamado "Rivo l i " , im-
portado de Francia, con carta de origen, 
presentado 'por D. Modesto Ooñi, ' de Ara-
zuri (Navarra). .v , . . 
•Sección 45.—Yeguas de .cría, , de iraza 
uor t ío lk-brc tona ó posl ier-bretona.ú otraa 
extranjeras propias para l a Artillería, de 
cuatro á catorce años . 
Primer. premio.—r-l71. —U na. yegua con 
rastra, •llamada. . "Nema*'-,, .-jkresontada por 
P. Josc Fat jó , do ía Cámara Agrícola Áu-
setana, de Vieb. . . . . . .. . • 
Sección 46.—Poír<.i ó .potranca, de, raza 
nortfolk-bretona ó postior-'bretona ó de 
otras extranjeras ¡propias para. 'Art i l ler ía 
nacido eu España , de' tres años." 
Frimer premio.—1.7G.-^Ua'potro," Ilajffiju 
•i-o "Geaii l" . ÍLC, raza norCfólk, 'de .U gana-
tderfá-do' Ü. j M t ó l f q Val,: Z á f í g c ^ " ^ -
sc-ntado ipor ¿1 imisiñó: • ' 
Sección - 47.-^—•Potro 'ó 'potranca; • de dos ' 
años y de las condiciones • señaladas en la 
Sección anterior. 
Primer -premio.—182.—'Una potrancíj 
nortfcilk-bretoua, llamada ••Patty", de la 3 
•ganadería -de D. José Pona Aróla, en Pe-
n d í a s ( L é r i d a ) , presentada por"él mismo. 
Segundo premio.—1S1.—Un ípotro. nort-
folkrbretóu, . 'llamado "Pá r s i í a l " , de la ga-
nader ía Ide D. José ..Pous Aróla, on Pene-
Has ( L é r i d a ) , presentado por~el"tmismo. 
Cru/as pdra Artil lería. 
•Secrcióa • 49.—Yegua de • cría,- de c u a t r » 
á catorce años, de origen español-, mestiza 
de 'nortiiolk-bretóu, postier-bretoáa ó do 
otras razas propias .para producción- de ca-
ballos de Artil lería. 
Primer premio.—19o".—Una- yegua, ton 
rastra, de doce años , Mspano-brotona, ala-
zana, propiedad y presentada por D. N i -
canor G.ó:mez de I-a Puente, en- Sobremazas 
. (Sauiandei). - • ' •'• • 
Segundo cp^emio.-:—1SS.—Una yegua his-
.tpaao-uortfolk, de cuatro años, de la gana-
der ía de los «res... Guerrero Hermanos, eu 
•leroz de la Frontera (Cádiz) , .presentada 
por .los mismos. 
Tercer -premio.—IST.-rTres yógnaé Bílffi 
pano-'uortfolk, de la ganader ía de D, An-
selímo R. de Rivas, eu Villanueva del Río 
(Sevilla), presentadas por el'mismo. 
Sección 50.—Potro, iprod-ucío idc -craza de 
yegua tí españolas ó mestizas con semental 
h^r t folk-brctóu, ó postier-bretón, ó de 
otras razas extranjeras propias ipara_ Ar t i -
l lería, nacidas cu Esipaüa, de. tres. años. 
Primer preanio.—^199.—Un potro, de tres 
años, ihiBijano-anglo-normRndo, propiedad 
^de-D. José Viñets , de Guirle. (Barcelona), 
presentado ipor la Óáma ra Agrícola de Vich. 
Segundo premio.— 198.— Un potro de 
tros años, tordo, mestizo de a propiedad ^ 
presentado por D. Santos Cuadros de Medi-
na, de Dueñas (Pafleucia). 1 •' 
Sección 52.—Potro, do un año, de la» 
condiciones seña ladas on las dos Secciones 
anteriores. \ ' . • ' 
Prirner premio.—202.—Un potro, nispa-
no-ibretón, ipropiedad y ¡presentado por 1J 
Granja Agrícola de Quirós, en --Cóbreces 
(Santander). lrt 
Sección 53.—Potrancas nacidas.en iv™ 
y 1911, do las demás condiciones señaladas 
en las tres Secciones anterrores. 
Primer .premio.—208.— Una potranca 
hispanonpostter, do la gauaderia.de D. José 
Pons Aróla, eu 'Peúe l las (Lérida), presenta-
da por el mismo. 1¿£ 
Segundo premio.—207.— U^a -potranca 
hispano-^bretoua, propiedad y presentaaá 
por D.: Nicanor Gómez de la Fuente, de oo* 
bremazas (Santander). 
GRUPO SEXTO 
Ti ro pesado y labores agr íco las .— K * ^ 3 
extranjeras. 
Sección 55.^-Semental, de raza extran-
jera, no percherona, y do condiciones para, 
el t i ro ipesado ó labores agrícolas, de cu. 
t ro á doce años, nacido, en E s p a ñ a . o nmiP0 
tado, con carta de origen-. l 
Tercer iprcímio, de 250 pesetas.—210. 
Uu c a M o semental, nueve años, pelp <^J 
taño, de la ganade r í a de D. Marcehao ^ 
Valle Viceute, de Fuen tesaúco . (Zamora;, 
presentado por e l imismo. . 
S e c c i ó n ' 5 6 . — Yeguas do cria, do r a z ^ 
ipercherona ú otras extranjeras^-prop'* 
ipara e l t i ró pesado, ó labores agrícolas, u 
cuatro á catorce años . .,a-
Primer premio.—213.— Una } 'cpa ' 
mada "Giralda", raza shire, de ^uatjo aDo-_, 
v • 
propiedad del señor conde de la Maza, ^ • 
Morón (Sevilla). y expuesta por el ^ " t m 
Dos yeguas Primer premio.—'J H-. 
v i l l a ) , y eAPiiesta p¿>r el misnip-
- Tercer premio.—215.—-Dos 
con rastra, llamadas •;Lcr^la, , ySBorres* 
« A D R I D . A S O I I I . N U M . 571 
fortifica 
' ¿Se encuentra usted decaído de üni' 
mo, dóbll , tr iste y sin fuerzas y sin 
-apetito? tomo usted el 
Vino Oiui que 
]os nervios. 
Vino Ona que cfa fuerza 
á los músculos . 
Vino Ona une abro el 
apetito. ; 
Vino Ona que vuelvo el 
color sonrosado ai ros-
tro y da a legr ía a l esp í r i tu . 
:'«Vino Ona que ahuyenta los dolo-
• res de cabeza. 
Vino Ona que da salud, vigor y 
tueraa. 
Vino Ona reconocido por el me-
jor y mías poderoso tónico por to-
dos los médicos quo lo lian usado. 
de isieto años , r a í a perchoroua, 'propiedad 
" del señor m a r q u é s 'de Valdoras, en Alcor-
cón (Madr id) , presentada por el mismo. 
iSooci'óu 57;—Potro ó potranca, nacidos 
©n España , raza ipercñei'Oina ú otras estran-
jorás , ' conisprendidas on ;las dea Secdoues 
-anteriores, do tres años . 
Primer ipremío.—"18.— Dos ipotrancas, 
raza percherona, alazanas, propiedaid y pre-
Bentadas por el señor marqués do Valdoras, 
de Alcarc-óu (Madr id) . 
• Segundo .premio.—217.—UJia iMDtranoa, 
• (raza shire, ipelo netgro, propiedad y presen-
teda por el señor conde do Ja Maza, de Mo-
rdn (Sevilla). 
Orneada» para t i ro pesado. 
So-'n-Jóo 60.—Yeguas, de origen' español, 
(mestizas, de ras&a - percüieroua u otras pro-
pias para la produceiou do caballos do t i ro 
• pesado, y labores agrícolas , do cuatro á 
catorce años . 
Primer premio y camipeón.—221.—Una 
yegua con rastra, de cinco años, alazana, 
propiedad y presentada por D. Modesto 
femando Bocana, de Zaragoza. 
Segundo premio.—223.—Tres yeguas, 
una con rastra, (mestizas, de la ganader ía 
del señor marqués de Valderas, en A l -
corcón (Madr id) , presentada por el mismo. 
Sección 6b.—-Potrancas, de dos y tres 
años, de las condiciones indicadas en las 
tres secciones anteriores. 
Prinrer premio.—226.—Una .potranca, 
de tres años, cas taña , llamada ••Flora", de 
la propiedad de D. José Pons Aróla, do 
penellas ( L é r i d a ) , presentada por el mis-
mo. 
Segunda «.ategoría.—Grupo sép t imo, - i 
Animales de servicio. 
' Sección 69.—Caballos castrados 0 ye-
guas de sangro española , de aptitud para 
pilla, de cuatro a diez años . 
Primer p remio .—231.—"Bal tádor" , üe 
cuatro años , cas taño , de la ganader ía de 
D. Fernando y," de D . Rafael Osborne, de 
rez de la Frontera, ' y . presentado por los 
mismos: 
Segundo premio .—229.—"SéSOnero" ; ü e 
sois años , tordo_vinoso, de la ganader ía de 
l>. José Vázquez Rodr íguez , de Sevilla, y 
presentado por el mismo. 
Tercer premio. — 228. — '•Liberal", de 
cuatro años, a lazán, procedente de la ga-
nader ía de D. Manuel Guerrero Castro, de 
Jerez de la Frontera, y presentado por el 
mismo. 
Sección 70.—Caballos cáCstrados ó ye-
guas de sangre extranjera, de aptitud para 
Pilia, de cuatro á diez años . 
r r ime r premio.—232.—••Alarún", ' pura 
sangro inglesa, procedente de la Heai ye-
guada, en Aranjuez, de diez años , alazán, 
¡presentado por S. M . el Rey. 
, Segundo p remio .—233 .—"Tarqu ín" , au_ 
^Clo'rára'be,: d é cuatro años , ¡castaño, .do la 
rrc¡piMaá: dc-pv ^ a r í « o * I a ~ 
dnd," y"preóéñtado. "pór'el iplsmo.r ' V 
Sección ,71.—¡Caballos castrad os ú ye-
guas,, producto do cruza de razas españo-
las con oitranjoras, de cuatro á diez años, 
de aptitudes para silla , 
Primero, segundo y torcer premio.—238. 
Tres caballos, llamados "Zabara I I " , "Rum-
IKWO ir*, y "Rey I I " , de cuatro años, tor-
. dos, procodenJ»*" de la g a n a d e r í a del seño?-
marqués de Casa Domecq, de . Jerez de la 
• Frontera, y presentados por el mismo. 
Sección 72.—Cabaos ú yeguas de t i ro de 
3'ijo, de cuatro á diez a ñ o s y sangre espa-
ñola. Se p r e s e n t a r á n en limonera. 
¿ Primor premio,—210.—Un caballo, 11a-
luado "Relojero", de cinco años , cas taño, 
procedente do la g a n a d e r í a del señor barótn 
de Velasco, de Arjoua ( J a é n ) , y presenta-
do por el mismo. 
Sección- 73.—Tronco de caballos de san-
gre española. 
Primer iprcnxio.—242.—Un tronco de ca-
ballos de cuatro años , cas taños , de raza an-
daluza, procedentes de la ganader ía de don 
iManuel Guerrero y Castro, de Jerez do la 
Frontera, y presentado por el niáaíiso. 
Segundo premio.—213.—Un tronco de 
caballos, de cinco años, tordos, procedentes, 
de la ganader ía de D. Vicente Romero, pro-
piedad d«: ios ' señores D. Fernando y U. Ka_ 
face! Osborne, de Jerez do la Frontera, y 
pra-icr. tado por los mismos. 
• Se-cción 7:4".—'OabaHos ó yeguas uaciáos 
en .España , de sangre nacional cruzada con 
extraujera, de cuatro á diez años . So pre-
Bentaráu en limonera. 
Primer premio".—245.—Un caballo, 11a-
ádp "Lebri l lero", do nueve años , a lazán, 
de raza lilspano-backney, do la ganade r í a 
de los'Sres. Guerrero Hermanos, de Jerez 
de la Frontera, y presentados por los miis-
ttios. 
Segundo y tercer premio.—244.—Cuatro 
caballos, los tres primeros de cuatro años y 
cuarto de ¡seis, de raza kispano-bac.k.uey, 
rocedeutes de la ganade r í a de los seflores 
uerrero Hermanos, de Jerez ;'de la Fron-
ra*. y presentados por los mismos. 
Sección -75.—Tronco de caballos nacidos 
España con cruza extranjera, de ' uatro 
•diez años y alzada entre 1,4-9 :y l,.r.S. 
Primer premio.—247.—Tronco de caba-
os ¡h. a. p., de la Real yeguada, expuestos 
por S. M. el Rey. • 
' Segundo premio.-—248.^—Dos-troncos de 
caballos bispauo-backney, de cuatro aüos , 
castaños, procedentes de la ganade r í a de 
los Sres. Guerrero Hermanos, de Jerez de 
ua Frontera, y presentados por los ¡mismos.. 
Seccióa 76.—Tronco de caballos de las 
condiciones seña ladas en la Sección ante-
rior, de más de 1,58 de alzada. 
Primer premio.—252.—Un tronco de cST-
"S i08 ^uzados' de cuatro años , propiedad 
ios Sres. Guerrero Hermanos, do Jerez 
•fle. la Frontera, y expuestos por los mis-
mos. , 
Segundo - premio.—250.—Un tronco de 
caeauos, -bispauo-norfolk, procedentes de 
ja ganader ía de D. José del Prado y Pala-
wo. de Espeluy, y .presentaTTos por el mis-
^ ^ ¡ 5 ? ^ 79-~'Ta<^s. nacidas en España, pa-
Ta^sma, de alzada máxima 1,49. 
nJ^'Á 1)08 •ja'cas' cuatro años, alazanas, 
" » "' ^ j a m í n " , segundo premio, y "Re-
' iyrimer P1"^10- ía primera de raza 
^siesa y ,]a segunda auglo-tárabe, propiedad 
TW6861113435 por el ^eñ(>r marqués de Casa 
^omeoq, de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Ganado asnal. 
a í W Cióü ^ V ^ ^ r a ñ o n e s , de cuatro á ocho 
-• " f f i ^ r W : patalaaia ó mallorquína. 
. 't£¡£jP%¡* Presólo.- -26L--'- Sultán ",; de' cuatro 
' Í S » F0' raaa ^ á l a m i , .propiedad y pre-
• r-30-Por D; Jü¿a Pedrisa. dé^vibh.. 
. _>«gundo prei¿id~25&:--' ' tíalIardo>'; de cin-' 
acos, nogro, raza caitalana, propiedad d© 
D. Domingo Domingo, y p r e s e n t a d o p o r l a ^ 
mará Agrícola Ausetana. 
Sección 2."—Burras de vientre, de razas ca-
talana o mallorqulua. 
Primer premio.—268.—"Morisca-, de cua-
tro anos, negra, raza catalana, de la propie-
da/1 do I). Domingo Domingo, y presertada 
por la Cámara Agrícola Ausclaoia. 
Segundo premio.-H2G7.—"Gardairilla,\ de 
dos años, raza catalana, do la propiedad y 
presentada por el señor conde de da Maza de 
Morón (Sevilla). 
Sección 3.8—Garañones nacidos en España, 
do las demás razas no comprendidas en las 
Secciones anteriores, de cuatro á ocho años 
Primer premio.—272.—Un garañón, raza za-
anorara; do ;seis aüos, negro, propiedad de don 
Marcelino del Valle, de Fuentcsaúco (Zamo-
ra), expuesto por el mismo. 
Segundo premio.—271.—"Centellas", do 
cinco años, negro, propiedad de D. Enrique 
Bpach y Herretos, de Alcázar de San.Juan 
(Ciudad_Real), presentado por el mismo. 
Sección o." bis.—Garañones, onoüores de 
cuatro años, de cualquier raza. 
Primer premió'.-gT^W'Géneral" de dos años, 
raza catalana, negro, propiedad de D. Fran-
cisco Sentías, de San' Martín de Centelias 
(Barcelona), y presentado por ila Cámara 
Agrícola Ausetaua. 
Segundo premio.—274.—••'Sultán"'. raza ma-
llorquína, do tres años, propiedad de D. Pe-
dro Antonio Sen-era. vecino de Son Servera, 
de Mallorca (Baleares) y expuesto por ¿1 
mismo. 
(Se continuará.) 
Aguas de Marmo ejo 
Acredi tadís imas on ol tratamiento de das 
enfermedades del es tómago, 'hígado, v ías 
urinarias, diabetes y artritisono. Sus v i r t u -
des curativas las proclaman los miles de 
enfermos curados, que anualmente acuden 
al Balneario. Temporada de primavera: de 
1 de Abr i l al 15 do Junio. So venden embo-
telladas. por el miétodo m á s moderno, en 
todas las farmacias. Para pedidos é infor-
mes a l gerente, en Marmolejo ( J a é n ) . 
Miércoles 28 de Mayo de 1913 
A i t e s 
_ Ayer se celebraron la segunda y tercera se-
sión, ocupando la mesa presidencial el señor 
Gords, de Cataluña, actuando de vicepresiden-
te el Sr. Samper, de Valencia, y los secreta-
rios Alcalá, de Málaga; D. Sabino Ruiz. de 
Bilbao; D. Juan Feroz, de Sevilla, y D. Plá-
cido Gómez, de Castellón. 
Comenzó la sesión de la mañana con una bien 
escrita Memoria que representa la imprenta 
de la Casa de Misericordia de Bilbao. Leyóse 
un proyecto sobre ".La Caja de Préstamo y 
Pensiones y la Cooperativa de las Artes Grá-
ficas", presentado por D. • Estanislao Maestre, 
do Madrid, que se tomó en consideración, nom-
brándese una ponencia que estudie la cues-
tión, para llevarse á la práctica. , . 
El Sr. 'Rodríguez presentó cinco temas á l á 
consideración del Congreso sobre "La conta-
bilidad de las Artes", " E l trabajo de los n i -
ños", "La exportación-litográfica en Portu-
gal", "Las primas de; exportación para Ame-
rica"' y "Comités sanitarios de obreros y pa-
tronos"; sobre estos temas se deliberó larga-
mente, quedando en quo Jas Comisiones res-
petivas den su dlctamefa. 
A las cinco y media de la tarde se celebró.' 
la tercera sesióu; en .ella se leyó un concien-
zudo trabajo del Sr. Thomas, de Barcelona, 
sobre "Reglamentación de ila compeíeneia". 
Las conclusiones do éste se rán presentadas a l 
tercer Congreso, previo el informe de la res-
pectiva Comisión.-
También se leyó un trabajo de D. Manuel 
Quiroga sobre "Subasta do impresos", termi-
nándose la sosióm —— 
Muchos rdc los congresistas nos han ímánT-'' 
festado eí 'poco cuidado que tienen de ellos 
la Comisión organizadora, pues después de 
haberles hecho dtsenvo'sar bastante dinero, 
no les obsequia n i atiende debidameníe. 
Hoy se celebrará la cuarta sesión, celebrán-
dose por la tarde -una recepción en el Ayun-
tamiento en honor de los congresistas. 
_ . ^ 4 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Visitas. 
Visitaron ayer m a ñ a n a al ministro de la 
Guerra los gemerales Santa Coloma, Seílvat 
y conde de Andr ía , el conde de .los A n -
des y el alcalde de Jerez. 
Ascensos. 
Han ascendido á segundos tenientes los. 
sargentos del Cuerpo de Inválidos, D. A n -
tonio Ló;p6z Bautista y D. £orafí2 Gilmen-
te Per tegás . 
Iletiros. 
Se ha concedido el retiro al teniente co-
ronel de Carabineros D. Federico Soto; a l 
primer teniente del Liismo Cuerpo. D". Gre-
gorio Pérez» y á LJ* e^undos temientes de 
la Guardia c iv i l . D. Críspalo Tabares y 
D. Agust ín Espsrt. 
. Xombrainieutos. 
Ha sido nombrado ayudante ideprofesor 
de la Escuela de Equi tac ión , el (primer te-
niente de Caballería, D. León Sauz. Cano. 
Gratiftcaciones. 
Se .concede la de 1.500 pesetas á los te-
nientes coroneles de Arti l lería D. Fei'ipe de 
Arteaga y D. ALanasio Ferrer, y la de efpc-
tiWdad de oficial a l priifiér teniente (E. I I . ) 
ÍD. José Zayas. . { 
•* Licencia. 
Se copceden dos meses de licencia, por 
atíuntos propios, ipara Bilbao y Par í s , a l ofi-
cial primero de Intendencia D. Pedro La-
puerta. 
Supernumerario. 
¿ 1 (capitán de Ingenieros. D. Juan Liaño, 
pásj'a á la üituación <ie supernumerario. 
Fallecimientos. 
Uau fállécido: e l comandante de la Guar-
dia c iv i l , D- Gabriel Morales; en Vallecenaa 
(Guadalajara), el cap i tán del mismo Ins t i -
tuto D. Eugenio Sauz; on Ceuta, el segun-
do t^nionto id-el Tcgimlento de. Extremadu-
ra D Rafael Galardón, y en Pontevedra, 
el'primer teniente (E . R ) , D. Félix Zariño, 
Matrimonio};. 
Se han •concedido Reales licencias, para 
contraer matrimonio,"al "primer teniente de 
Infanter ía D. Jacinto Dolz del Castellar; a l 
segundo teniente (E . R . ) , D- Bar to lomé 
Calinés. y á los primeros tenientes de Ca-
ballería D. E;pifanIo Somoza y D. Jaime 
de Olera. 
E P I L E P S I A ó 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Antiepilépticas de 0CH0A 
atio on los casos en ano fxacasa la medica-
olóu pollbroianrada. wnf. tu TODAS LAS FABBAGÍAS 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
y L e g i s l a c i ó n . 
Esta noclie, á . l a s nueve y inedia, ee-
. lebrará sesión esta -Corporation-eu su 
Sección rprhnera, para centmnar la dis-
• «usión de la- •Memoria•• del -fer. bauer-
- (D • U r acerca-del tema.eorrespou--
feia.priv^.ba^cr u^de^la pa-
labra-•los- " Sres. • • González ^ c h e z . 
(D. H. ) y Casanueva y Picazo Cft v j . - . 
£ n e l S e n a i t a » 
Beáidn del día 27 de Mayo. 
Se abre la sesión & las tres y media, pre-
iHheado el Sr. Montero Ríos. 
.En oí banco azul el ministro de Ins-
trucción pública. 
Se aprueba el acta. 
Necrología. 
E l señor MONTERO RIOS dediea fra-
aos do encomio para, los nuevos senado-
ros fallecidos desde quo so cerraron las 
Cortes. 
(Entra el conde de Romanones). 
Se adhiorin á, lo dicho por el presiden-
te ios señores Olmodllla y AzQárraga, oí 
eual hace un elogio de los nuevo falleci-
dos que son: Calleja. Tabeada, Félix de ía 
Torre, marqués de Villamantilla de Pera-
les, Arrazola, Aramburo, Sardou, Díaz Mo-
ren .y Sánchez Miguel, 
También se adhieren los señores Alde-
coa, ¡Sánchez Román, ¿Labra, Cencas y 
Picó. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ, quo es la p r i -
mera vez que habla desdo el banco azul, 
lo hace para dar un testimonio de admi-
ración al Sr. Montero Ríos, y pedir bene-
volencia á la Cámara ya . quo ahora ocu-
pa otro puesto. 
Después se adhiere también al senti-
miento del Senado por la muerte do los 
citados, 
(Entra e l . señor Gimeno), 
Ruegos y. preguntas. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ contesta ,al 
ruego formulado ayer por el vizconde de 
Val de Erro referente á las bibliotecas circu-, 
lántes, haciendo algunas aclaraciones. 
E l vizconde de V A L DE ERRO manifies-
ta que él creía que tenía que contendor con 
el director de Instrucción pública, no con 
el ministro. 
Luego pide á éste mande traer al Sena-
do un catálogo de las obras que constitu-
yen esas bibliotecas, y otro documento más. 
Anuncia una interpelación sobre este 
asunto. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ. promete traer 
I'os documentos después de algunas consi-
deraciones. 
•1 señor CERRADA hace un ruego r e í a -
clonado con la expedición de títulos profe-
sionales. 
Le contesta el ministro de INSTRUCCION 
PUBLICA.-
Rectifican ambos.. 
E l señor MONTERO RIOS anuncia al 
Sr. .Polo y Peyrolón, que e l señor conde 
de Romanones ha tenido necesidad de au-
sentarse de la Cámara; por consiguiente, 
vea el Sr.- Polo si íe conviene aplazar la 
Interpelación para mañana . 
E l señor POLO Y PEYROLON mani-
fiesta,, que como se halla presente el minis-
tro de Instrucción pública no ve la necesi-
dad de ese aplazamiento. 
E l señor MONTERO RIOS: Entonces,-
8. S. tiene la palabra. 
E l decreto sobre el Catecismo, 
E l señor POLQ Y PEYROLON: Cincel 
meses liaco—comienza—que .no tenía el 
gusto de v'ernie entre' vosotros; pero todo 
liega, y este njomento ha llegado ya. 
¡Dividió su interpelación, el señor Polo 
y Peyrolón, en cuatro partes, haciendo en 
la primera el análisis del 'Real decreto so-
bre el Catecismo, y comentándolo en las 
otras desde cT triple-aspeeto político-, • legal 
-y rel^iOsóí -• ?- :•- •••• •'- ] r ' 
Demostró que nadie, 'ui ' •deréehas i i i ;'iz»" 
qulerdas, n i partidos n i aun los disidentes, 
han reclamado la .-reforma, las cuales son 
de la 'exclusiva iniciativa y responsa-
bilidad del Gobierno, que no ' existe 
üa menor contradicción entre el pá r ra -
fo 2.° del articulo 17 de la Constitución, 
y la legislación que impone á todos como 
obligatoria la enseñanza religiosa en la es-
cuela; y que la tolerancia que e í Gobierno 
pretende, dosgraciadamento, existe de he-
cho, y t i un ardid para dar el primer paso 
en firme hacia la escuela neutra. 
Nos habló do la gravedad y alcance del 
Real decreto y de la evaporación que en 
esta obra do descatolización han tenido las 
egregias iniciativas, ía masonería, el ' pro-
testantismo inglés, eí jacobinismo francés 
y la Institución Libre de Enseñanza. 
Con lo cual ninguna ventaja política ha 
logrado t i señor conde ¿e Romanones, más 
que la ¿e indisponerse con .las derechas y 
con .las izquierdas; ¡no conquistar para las 
instituciones y el régimen un sólo adep-
to; desprestigiarse a? contradecirse y go-
bernar contra la opinión de la Inmensa 
mayor ía ce los españoles, que con sus pro-
tjotajs y manifestaciones públicas esplendo-, 
rosas durante las fiestas Constantinianas 
y el Corpus; ha demostrado que el pueblo 
español vive cu católico y os gobernado en 
sectario. 
Probó, en el orden lega», que el Real de-
creto es nulo y acto' de tiranía, pues de es-
ta manera no pueden derogarse' ni modifi-
carse leyes vigentes como el Concordato, la 
ley Moyano del 57 y la Constitución, 
Por último: en el orden religioso esbozó 
la política anticatólica del Gobierno, mar-
cándolo á cada ministro la parte de gíoria 
que le corresponde en tan desgraciado ca-
mino; que con el Real decreto se "da un 
asalto a l alcázar religioso de la enseñanza 
primaria, para hipócrita y gradualmente 
llevarnos á la escuela laica, quebrantan-
do gravemente la legislación. Introducien-
do la indisciplina, la duda y el menospre-
cio en la escuela nacional; pisoteando los 
deberes de los padres para con las almas 
de sus hijos y condenando á éstos á una 
Instrucción deficiente, & una educación tnal-
tana y al derecho á la ignorancia. 
E l PRESIDENTE de la Cámara .mani-
fiesta que ha llegado la hora de que t i Se-
nado pase á .reunirse-en oecciones. 
En vista de esto, el cefior POLO Y PEY-
ROLON suspende su interpelación, hasta 
mañana . 
Orden del día. 
pasa eí Sonado á reunirse en secciones, 
A los pocos momentos se reanuda la se-
sión para dar cuenta del resultado, levan-
tándose en seguida 
Sesión del d ía 27 de Mayo. 
A las cuatro menos cuarto, abre la sesión 
el Sr, Aura Boronat. con los señores Ga-
sset y Alba en él banco azul. 
En las tribunas, un lleno 
So lee y aprueba el acta de la sesión ante-
r ior . 
E l Sr. Maura y Gamiazo anuncia una in-
terpelación al Gobierno, sobre nuestra po-
lít ica en Africa, 
Sobre esto punto, dirige ruegos á los^ mi-
nistros de Estado, Ponronto y Guerra, á flu 
de que remitan á la Cámara antecedentes 
y datos relacionados con la construcción 
del ferrocarril de Tánger á Fez. con el es-
tado ü e nuestras fuerzas militares en la 
aona c'e, acción española en. . M a r r ó o s . 
Mne^ra también deseos de que -se aclare el 
^ criterio^ quti/ iaa presiid'Mo nuestras rfUaclu» 
nes- con -F raac í a , eo la.- zoca de influen-cla. 
"Je É¿i'"aeV '• a- ' • 
... E l -mi i iKUO de ,ES-TADO., dIoe qnejpon-
d r á ' en conocimiento ' de sus compañeros 
los Legeos manifcstados por el br. Maura, ' 
y quo él, en nombre del Gobierno, acepta 
la discusión y la desea, pues f-s preciso el 
ino iuar quo muchas veces sex- iu ívocan los 
jovents agoreros. (Humores.) 
El-Sr, GARCIA B E r O A N C A so levanta 
para decir .que él también tiene el propósi to 
de ocuparse de nuestras relaciones comer-
ciales con Francia, y anuncia sobre esta ma-
t e r u una interpolación. 
E l señor ministro de 'ESTADO pronuncia 
«rovos palabras para aceptarla. 
E l Sr. BURELL se levanta á hablar, dicien-
•oo que siente que no se encuentre ea la 
Oániara el señor presidente del Consejo, 
ipues deseaba explanar una Interpelación 
dirigida á él ún icamente , sobre las condi-
'cionos-.de dignidad pomica y parlamenta-
ria en qno va á verificarse la elección do 
.^residente del Oougreso.-
l í ace constar quo en su interpelación no 
su roferirá á ninguno de los ministros, y sí 
sólo al presidente, y a ñ a d e que como el 
conde de Romanones no está en la Cámara , 
por razones que él no vacila en creer fun-
dadas, ruega á la presidencia que á ser ¡po-. 
sibie se le reserve la palabra para cuando 
se baile presente el presidenüOv del Con-
sejo, 
El ministro de la GOBERNACION con-
testa, al Sr. Bnrel l , haciéndolo muy breve-
mente, pues se l imita á explicar y -justificar 
la ausencia de la Cámara del conde de Ro-
manones, el que—dioo— que se de 'fia avi-
sado para que venga al Congreso, 
_ E l Sr, SALVATELLA, en nombre de la Con-
junción, anuñicia al Gobierno una interpe-
lación «obre, política general del Gobierno. 
E l ministro de la Gobernación la acepta. 
Eí presidente de la CAMARA dice que se 
va á entrar en la Orden del día . 
E l Sr, JORROf Tenía podida Ja palabra, 
señor presidente. 
E l presidente: La tit-uc su señoría . • 
Varios diputados más , entro ellos iüon 
Manuel Señante , .piden la ¡palabrfc. 
(En la Cámara se produce a lgún re-
vuelo,) • 
Comienza á hablar el Sr. Jorro, y en este 
momento,-entira en el salón el señor conde 
de Romanones, que se sienta en el banco 
azu!, inuy inervkyso. (Los diputados de la 
mayor ía , le aplauden.) 
E) Sr. JORRO limítase á ' d i n g i r ruegos á 
los ministros de Hacienda y.Komento, que 
contesta el Sr. Gasset, ofj;ecioudo .ponerlos 
en conocimiento del Sr. Suárez Incláñ. ' 
Burell contra Romanones. 
El señor BURELL explana su anunciada 
interpelación. Comienza diciendo que repite 
que ésta versará sobre las cotdiciones de dig-
nidad política y parlameuttaria en que la Cá-
mara va. á proceder á la elección ;de presi-
dente. 
Habla de 'las arrogancias del señor presi-
dente del Consejo al hacer determinadas de-
claraciones, contestando ó recogiendo cosas 
dichas por la Prensa. 
El señor BURELL fiace una curiosa his-
toria, que Ja Cámara escucha con mucha aten-
ción. Dice que después de ila muerte del señor 
Moret y aun antes de ella, el conde de Romano-
nes había contraído un compromiso con el 
Sr,-Gasset para que éste" subiera á la presi-
dencia de la Cámara popular. 
Y fué entonces cuando surgieron maqui-
naciones, cabildeos, conferencias, idas y ve-
nidas. E l presidente del Consejo de minis-
tros llevó á Consejo la cardidatura del señor 
Gasset para la presidencia del Congreso, y los 
ministros todos otorgaron su voto de confian-
za al señor conde do Romanones, con la con-
dición s a b i d a . • •.. , , 1 i 
:,i Anade; que .•de-aquel .Cousejo .dc .ministros 
ea que so presentó la candidatura del señor 
GasH se facilitó una nota oficiosa, que. des-
cubre bien á las claras la mano hábil del 
Sr. Alba, y la cual nota oficiosa íiaco recordar 
aquellos versos: 
Os prometo degollaros 
con tal limpieza y esmero 
que parezca qnc el cuchillo 
/ os ha nacido on el cuello. 
Hace Juego historia de las peripecias polí-
ticas que acontecieron después de este Con-
sejo por haber surgido las candidaturas de 
los Sres. Cobián y Vlllanueva. 
Tributa un elogio al 8r. Barroso, al que lla-
ma hombre digno, puesto que, existiendo en-
tre él y el Sr. Gasset ciertas diferencias, tán 
prot to como supo que el Sr. Gassct entraba 
á desempeñar la cartera de Fomento él aban-
donó la do Gracia y Justicia. Dice que ésta 
es una conduela verdaderamente honrada, 
que ennff^ece aTSr. Barroso y al Parlamento, 
Pregunta üuego por qué se desistió de la 
candidatura del Sr. Gasset, presentando como 
candidato al Sr. Yillanueva. ¿Es que la su-
bida ú la presidencia del Sr, Gasset podía 
producir graves conflictos-políticos? ¿Cuáles 
eran éstos? ¿O es que al Sr, Gasset se íe ha 
considerado digto para ocupar el Ministerio 
de Fomento y no para ocupar la presidencia 
de la Cámara? 
El orador califica de pura comedia y de 
pura farsa todo lo que se ha be^ho por el 
Gobierno sobre e^e narticular. Alude al señor 
Acá ra t e y, dirigiéndose al Conde de Romano-
nes pregunta cuál es la s i ^ n i f ^ c i ó n para el 
partido liberal de la personalidad'del señor 
Villanueva. 
Yo recuerdo á este respecto—dice el señor 
Burell.—yo recuerdo liaber oTdo decir varias 
veces á aquel grande bombre que so llamó Ca--
naPeias. que el único obstáculo quo so le ono-
n ía para llegar á. un acuerdo e f 3as negocia-
ciones que entonces se seguían con Francia 
eran los discursos y la personalidad del señor 
Villanueva 
¿Cómo, pues, cómo esfando en momentos 
de una intoHecncia con Francia sé atreve el 
"jefe del Gobierno á presentar para ía presi-
dn^ia del Congreso la candidatura del; señor 
Villanueva? 
Termina su discurso reo-nir'^Mo á- lo^ 1̂ -
fes do las minorías parlamentarip para qué 
expongan su ópiijión. 
Romanones contesta. 
Yo—• comienza diciendo— llegué á asus-
tarme al escuchar las palabras graves, al o í r 
hablar de dignidad política y parlamenta-
ria, pero ya. me íie tranquilizado. 
La mejor contes tac ión que pudiera dar á 
su señor ía es Ta votación que luego se 
verificará, .ipero los hombres de Gobierno 
venimos al Parlamento á hablar, y ha-
b la ré . 
El conde de Romanones, queriendo ser 
b/tninorístico, dice a l Sr. Burell . que aunque 
á l principio de su interpélac-ión ha tenido 
buen cuidado dé . llamar amigo al Sr, Ga-
sset, esas palabras, más que cont ra él , van 
dirigidas contra la persona d-cl Sr, Gasset. 
E l iSr. BURELL: Van :ür íg idas contra la 
dignidad de su señoría . 
Vuelve á insistir en sus palabras, aña-
diendo •que no parece sino que la obsesión 
del Sr. Burell es tá sintetizada en dos per-
sonas: o l Sr, Villanueva y el Sr. Gasset. 
E l Sr. B U R E L L . (gr i tando) : ¡Eso, sólo 
puedo decirlo eu señor ía! 
En medio de grandes murmullos de toda 
la Cámara , 'los señores .presidente del Con-
sejo y BurelL se mcrepan, dir igiéndose fra-
ses y eonceptos .de gran dureza. 
El conde ide.Romanones.cont inúa todavía 
. tmspleando.vargumentos para justificar el 
acuerdo del Gobierno, de presentar i a can-
. ^ idatura del Sr.-Villanueva,. paja .ja'-presi-
j d6ncia...d'el' Qpn^rsso,. . ' 
• ' Terraini^.pcáispdo-á-.la mafprla que vote 
. con eiter-a Ubertad,- cómo crea que - debe 
votar. " 
E l Sr. GASSET hace brevemente uso de la 
(palabra, limiitiándose á explicar cuál y có-
mo ha sido su intervención en este asunto. 
Burell rectifica. 
;BI Sr. B U R E L L rectifica. Comienza dolién-
dose de l a desconsideración con que le ha 
tratado la mayor í a , interrumpiendo varias 
veces su discurso. 
•• Cree que el-conde de Romanones no de-
biera haber hablado en el tono en" que lo 
M hecho. No hablaba así S. S.—dice,— 
cuando en fecha, aún no lejana, fué á ver-
me á mi casa, queriendo aiTastrarme para 
que juntos d iésemos la batalla á la ley de 
Mancomunidades. (Sensación; grandes ru-
mores en toda la Cámara . ) 
Descubro también el Sr, Burell de que el 
presidente del Consejo haya .querido enti-
biar con sus frases la amistad sincera que 
lo uno al Sr, Gasset, Y es que el conde de 
Romanones no se preocujKX ahora de otra 
cosa •que de entregar a . l a publicidad el 
nombre ídel Sr, Gasset, 
Con gran dureza de frase, el Sr, Burell 
cont inúa su discurso. E l valor de las pa-
labras de S. S, puede contrastarse fácil-
1 mente, recordando la carrera p.cilítioa de 
su señor ía ; roeordando cómo S, S: ha lle-
gado ;á ocupar c í pnesto que ocupa, 
"Su señoría , señor conde de Romanones, 
comenzó (por rebelarse contra su jefe, con-
tra el jefe del partido en que S, S, mil i ta-
ba, y para hacerlo, S, S. hubo ide aimparar-
se en la obscuridad de un Coímité; de -un 
concil iábulo; como necesitó para sentarse 
en el banco azul i r un día á Palacio y en-
trar en la rc.eia cámara , lo mismo que en 
otro célebre d ía fué a la casa, y en t ró en 
el despa.-(bo do aquel ilustre jefe y gran pa-
triota, del Sr, Sagasía , (Grandes rumores.) 
Répl ca de Romanones. 
, Pectifica é l presidente del CONSEJO, d i -
cléñdolo al Sr. Burell 'que Oa pasión políti-
ca le ¡ha llevaido á extremos de gran des-
consideración é injusticia. 
Con gran emergía relata los conceptos 
vertidos por el Sr, Burell, a l hablar de la 
visita que hizo al Sr, Sagasta, al que dice , 
que siempre respetó como jefe, y á quien ' 
deberes do grat i tud le obligam á respetar 
•si&mipro en su memoria, pues, dice, que al 
Sr. Sa^ás ta debe tona su carrera política. 
También protesta de que se diga que en-
t r ó en .Palacio, como ha dicho el Sr, Bu-
rell, pues si en ta l forma hubiera llegado 
al Regio Alcázar, hubiera sido despedido 
de él. 
Contestando á Ib que di jo el Sr, Burell 
sobre ¡la visita que íe hizo en su casa para 
pedirle qpe cnnvbatiese el provecto de ley 
de Mancomunidades, dice,el conde que én 
oste asunto él ha 'evoluciona"!o adap t ándo-
se fá las orientaciones, y se lamenta de que 
el Sr. Burell haya hecho arma política de 
una conversación particular. 
Refiriéndose al Sr. Burell , dice el conde 
de Romanones que al Sr. Moret le combatió 
leal y .noblemente por lo q.ue el Sr. Bu-
rel l ñ o ha debido valerse de las frases de 
reapeito que á la imemoria 'del Sr. Moret 
dedicó en e l discurso necrológico, que en 
la sesión anterior ipronunció. 
Segundas rectificaciones. 
El señor BURELÍ; rectifica por segunda 
vez, recordando que hace dos meses, y con 
objeto de quedar en completa libertad de ac-
ción, dijo ei señor conde de Romanones que 
no quería merecer de él cargo n i confianza 
alguna. 
Con gran ironía, dice que el Gobierno ha 
querido hacer de las Mancomunidades una 
cuestión gramatical, declarando que es cues-
tión, no de gobierno, sino del Gobierno, cosa 
que. como es natural y lógico, no entOLdcrá 
el Sr. Cambó, que no puede estar en' el se-
creto, do .sutilidades del lenguaje. Pero ya lo 
sabe e! Sr. Cambó. No hay cuestión de go-
bierno. 
El presidente del CONSEJO: Podrá haberla. 
E^^oñor^BURÉLL: Está bien; podra Saa-í 
•!B^[£-':fer'Sl'í"iCamibó''puede esperar sentado. 
Continúa su discurso recordando la crisis 
surgida ú raíz de la muerto del Sr. Canalejas, 
y cómo, vino al banco azul-el conde de Ro--
ma nones. 
S. S. vino porque dijo á S. M. qno no apo-
yaría un- Gobierno García Prieto, sin duda 
porque S. S. creía que representaba mojor 
que el Sr. García Prieto el programa del par-
tido liberal, ó ¡tal vez porque entendía su se-
ñoría que nadie le aventajaba en dotes de 
inteligencia, autoridad, habilidad, etc., para 
gobernar. 
El presidente del CONSEJO rectifica tam-
bién brevemente, diciendo que no quiere res-' 
tar tiempo á la elección de presidente, y que 
él está en el banco az-ui como siempre ha es-
tado. 
ORDEN DEL D I A -
El PRESIDENTE de la Cámara anui/da 
que se va á entrar en Sa, Orden del día. 
Los dipntados descienden de los escaños. 
Elección de presidente. 
Comienza la votación para la presidencia 
de la Cámara popular. 
Hecho el escrutinio, resulta elegido, por 
258 votos, el Sr. Villanueva. Hubo un voto 
para eí Sr. Gasset y una papeleta en blanco. 
A continuación se elige vicepresidente se-
gundo al señor marqués de Cortina, por 251. 
votos: el Sr. Roselló obtuvo 2 votos. 
Para la vicepresldeneia tercera es elegido, 
por 173 votos, el Sr, Roselló, 
Discurso de Villanueva. 
E l señor VILLANUEVA toma asiento en 
el sillón presidencial. 
Comienza diciendo que es tan grande el ho-
nor que se le hace que, actuando sobro su 
corazón el agradecimiento y la confusióL', no 
lo permiten hablar. 
Lo que me niesrne la oratoria—dice—lo con-
fiaré á la sinceridad. 
Dice que él no pensó nunca en llegar al 
pu'esto 4 que hoy le lleva la benevolencia de 
Qa Cámara, 
Dedica nn recuerdo cariñoso de respeto a-
las que eran figuras grandes- del Parlamento 
español, cuando, hace treinta años, vino 61 
por primera vez á sentarse en un escaño. 
• Cjmsájsrra Ótm-reéne/dó al Sr. Saeasta y t r i -
buta nn homenaje rendido á la memoria del 
Sr. Canalejas .al que dedica párrafos e'ocuen-
tes," enalteciendo su patriotismo, su inteligen-
cia, su voluntad para el traba jo. 
Dice que la Patria recordará siempre y con 
cariño á aquel patricio artista, á Canalejas. 
Recuerda luego frases y conceptos de 
los discursos pronunciados por el Sr. Dato, 
primero, y por el conde <\e Romanones, 
después, al tomar posesión de la presi-
dencia del Congreso. 
Después de esto—dice—pensasteis en 
mí , y aquí estoy autorizado por los pres-
tigios de la C á m a r a . Yo ocuparé este pues, 
to con toda la dignidad, y el d í a en que 
para -bien de mi Patria ó de m i partido sea 
necesario, descenderé de este sitial con la 
conciencia completamente tranquila. 
Dice que él , desde la presidencia, se con-
s a g r a r á principalmente á la, defensa del 
régimen, del sistema parlamentario, de 
que tan amante es. 
Añade luego que él es par t idar io de 
la reforma del Reglamento de la Cámara , 
en puntos como los relativos á la asisten-
cia de los diputados, preguntas 'é interpe-
laciones y sesiones permanentes. Declára-
se asimismo partido-rio de las dietas para 
los diputados, camino por el que han en-
trado casi todos los parlamentos europeos. 
Se dirige á mayor ía y manorias, ase-
gurando que él s i empre : e s t a r á en su .pues-
to-cumpliendo con su deber y amparauio 
el derecho"de todos. 
So felicita de la larga vida de las actua-
les Cortes, que pronfo c u m p l i r á n ' cuatro 
años, y de la larga v i d a ' t a m b i é n del Go-
bierno, entendiendo que los Gobiernos es-
tables traen bien para los intereses de la 
Patria. 
Dedica frases de elogio á todas las mi-
nor ías , que sin excepción, dice, han coad-
yuvado con toda nobleza y lealtad á la 
obra parlamentaria. ' 
Termina el Sr. Villanueva su. discurso 
en pár ra fos muy elocuentes, diciendo que 
és preciso hacer obra constitucional quo 
piden con indiscutible" derecho el puetolo 
y e l Rey. 
Yo á esta obra con t r ibu i ré con .'grandí-
sima voluntad, dice, y ya que no puedo l i e , 
var á és ta la autoridad de talento y pres-
tigios que no tengo, l levaré todo m i entu-
siasmo inspirado en el santo amor . á m ! 
Patria. (Muchos aplausos.) . ..• 
E l Gobierno sube á la presidencia-íel ici* 
tando al Sr, Villanueva; también estre-
han la mano del nuevo presidente el se-
ñor Maura y casi todos los prohombres del 
partido conservador. Desde los bancos f e l i . 
citan al Sr. Villanueva, entre o t ros / los se-
ñores Azcára te y. Alvarez (D. . Melquíades), , 
fíe procede al sorteo: de secciones, -dase 
cuenta de Ja Orden del d í a para maiñana, j 
se levanta la sesión á las siete y media. 
asa COMPAÑIA IBERICA MERCANTIL E INDDSTRIAl 
Alcalá, 128, Madrid . 
Laborados de cime: Gúipulas, decorMó^ 
manezuelas. techos, torreones, etc. 
E l m e j o r 
T Ó N I C O Vino pinedo 
Inst i tuto Nacional de Provisióife 
El consejero delegacTo del Instituto, N a , 
cional de .,Previsión, D. ToSS" Maluquer Si 
Salvador, d a r á una conferencia en la ES* 
cuela,. Superior del Magisterio e l . miérco-
les 28, á las siete de la-tarde, acerca del 
tema '"Monte de Piedad; Caja de Ahorros, 
instituto Nacional 'de • Previs ión",- 'Siendo 
esta «conferencia la quinta de las- del; curso 
breve de previsión popular. 
E L MEJOR PpSTRE 
US'T e l r v i t a y c * d o ÍÍ>XS-2 
BOLSA DE M A D R I D l ' K E C ^ j 1»E ' D E S T E K Ó l 
Foíidos imblicos. Interior 4 v0¡0 
üeric F, de 50.000 ptas. nomnls, 
JJ, " ^5.000 " 
IV."" 3 2.500 " 
C, 5.000 5 . " - I 
B, " 2.5.00 " ' • " ' . 
i \ , " .. 500 " " 
'" G y I£, 100 y 200 " " .. 
En dif^ronte;s..s.e.ries.. 
ídem ' fin "dér mes ' » . , . f V 
Idem íin próximo 
Amortizable al o 010 ............ 
Idem 4 0|0... 
B.- Hipotecario Kspaña 4 OjO ... 
Oslignes: F, C, V. Ariza 5 010 
'Sdads • Elecdad. Mediodía 5 :O|0 
Electricidad de CHamberí 5 010 
S. G. Azucarera de España 4 0'^' 
Unión Alcoholera Éspfiola. 5 0¡o 
Acciones Banco do España .;, 
Idem Hispano-Amcricano 
Idem Hipotecario de España 
Idem dé Castilla .;. 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G, Azucra. Epña, Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao,,, 
Idem Duro-Felfeuera ,, 
Unión Alcoholera Espñüla. 5 0|0 
Idem Resinera Española 5 0Í0 
Idem Española de Explosivos 
.\yjinlamlciito de Madrid. 
Emp. 1SG3, Oblignes; 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche .,, 












































































Flsla 'n rcad SI ! 
Í ) R A C H A 3 1 P A 
ven e <n E r a ñ a y el Ex t r a» jé r . ' 
OJ.OO 00,00 
CA3IUIOS SOBRK I'LAZAS EXTRANJERAS 
. Par ís . 108,50; Londres. 27,35; Ber l ín , 
133,40.. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 80,95; Amortizabie 5 
por 100. 100.00; Nortes, 103,85; A/i-cattec, 
101,25; Oreases, 28,90; Andaluces, 65,5ft 
BOLSA IIB BILBAO 
. Felgueras, 35,25; Altos Sornos, 310,00; Re-
sineras, 102,50; Explosivos, 263,00, 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90:20. Fraucés. 85,07; F, C, Xort« 
de Bspafia^ 477,00; Alicantes, 465.00; Riot l i i -
to. 1.056,<íp; Crédit Lyouuais, 1.661,00; Baa-
cos: Nacional de ^féjico. 837,00;" Londres y 
Jlíjico, 540.00; Central Mejicano, 234,00.' 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88.50; Cousolldado inglés 2 1/2 
por 100, 75,00; Alemán 3 por 100, 75.00; Ruso 
1906 5 por 100, 102,00; Mejicano 1899 5 por 
100, 95,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 71,75; Ja-
pones 1907, 98.00. 
BOLSA DE MEJICO , ^ * 
Bancos: Naciotal de Méjico, 355.00;^ Lon-
dres y Méjico,! 234,00; CentraL-Mejieano, 
100.00. 
BOLSA DB BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, Í7Ó;0(f; Bonos hipo-
•tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile,;216,00; Español de CM 
le. 140,00. r •-'",-•,: -
BOLSA DE ALGODONES 
Telcgi'ama del 26 de Mayo de 1913. 
Cierre Cierre 
anterior, de ayer. 
Abril y Mayo ¡ 6.56^ .6.46 
Mayo y Junio O,.".".. " 6.46 
Junio y Julio 6,52 6,43 
Julio y Agosto 6,49 6,40 
Ventas de ayer en Liverpool: 10.000 balas. 
s i d r a V e r r e t e r a y C a i i g a s 
preferida por cuantoS'.la conocen. 
Impre i í ta y'Estereotipia de EE*DEBATE, 
l i b e r t a d , 3 1 , . 
Miércoles 2 8 de Mayo de 1913 
R E L I G I O S A S 
Santos y cultos de hoy. 
Miércoles.—San Emilio, múrl i r ; San 
Agustín, Obispo de Cantorbery; Santos 
Justo, Germán y Senador; Santa Hel-
cona. már t i r y. Santa Coltimfeá, virgen y 
mártir. 
La misa y o i icio divino son de la Fe-
ria IV, con rito sémldoble y color blanco. 
Santa Iglesia Catedral (Cuarenta llo-
rá.-).-"-lMipa mayor, á las diez, y por la 
'.ardo, preces y reserva. ' 5¡ 
papilla de la V. O. T. de San Francisco. 
FíésEu en honoí del Santísimo Sacra-
menío; ¡5 las sirte, misa de comunión; á 
las diez, M solemne, en la que predicará 
ü . GabriVl López, y por l i tarde, á las 
5 i , fesfaoión, rósário, completas, proce-
sión y visit i de altarés: 
-iy-I.'KiM M Nuestra Señora del Carmen. 
Pfl - r,i S Suma Lita de Casia; á las ocho, 
miav, o imuni'xi dón fervorines, ífliríffí-
doí- por D. IViumiel Leída; á las die:i y 
nxé.flió, lá solétilné1, en la que predicará 
r i Sr. Suári'v; FJIura. y por las tardes, á 
\%é .seb, ter iiinn la novena, predicando 
M ¡¡¡dicado Sr. Fau^ai 
San Andrés.—Principia el triduo a i 
sagrastp -Corazón, de Jesús; á las diez, 
misa Cantada con S. D. M. m'tníliosto. 
por ía tardo, a las gétg, después de la 
i ^t-j'-ión y el rosario, predicar i D. Már 
nanb P>ined¡ct.(). 
Si 
Centro de! Apostolado de la Ora-
ción, canónicamente establecido en la 
iglesia de Religiosas de Santa María ' 
Magdalena, da rá comienzo pasado ma-¡ 
ñaña- á una solemne novena consagrada 
al Sagrado Coi'azón de Jesfls. 
' Todos los días, durante la misa de 
ocho, se rezará, la novena á expensas de 
<ana señorita, devota del Sairrado Cora-
zón de Jesús. 
Todos los días, á las seis, se expondrá 
á S. p . M . ; se rezará la Estación ?L • 
Santo Rosario, seguirá el sormón 
predicará él Sr D. José Estrella Bcltrán,! 
y después se h a r á la novena, temiináU-i 
dose con motetes y solemne Reservé. } 
La Reverenda Comunidad de . l i t ig io-! 
sás Capuchinas, y la Asociación de sé».; 
ñores de los Jueves lEucarístlcos, estable-
cida en la iglesia de Religiosas do aque-
lla orden, celebrarán mañana , octava del 
Corpus, una solemne festividad religio-
sa on honor1 y gloria de Jesús Sacramen-
tado, y para conmemorar el triunfo de 
la Santa Cruz y el X V I aniversario do Ja' 
paz de la Igl'esia. 
A las ocho de la mañana > b r ú nd- • fctfntoletftB » 58 J J ^ t a s 
sa KÍC Comunión con exposición de S. D. to^rtTTnor^VTTtV-iiA » 
^ A m i D AÑO 111. NUM. 5/i 
A R M A R OS N í i V E R A 4 
jMira i 'estáurauts y ca* 
sas particulares, coiisel> 
van comidas y bebklas. 
Kirevos modelos garau-
tizadlos espeeiales de es-
la casa, 48 pesetas. 
UtensiHos dñ coeir.a 
i rromp i blef». Baterías 
b o t e l l a s Thermos-
Tlieruiarin tic itrás de 
.kü&lit) l i t ro . É 3 pta*. 20 
cación con acompañanuento de - ^ - \ F i ó n o s de 
M., suprimiéndose las medallas al coro 
de niñas que formará una f -cck'n &é los 
Jueves Kucarísticos. A Jas dk-z miia so-
lemne cantada por la cspiHa. di la Ase* 
ta. A las cinco > 
dará comienzo el 
con la visita al Santíisimo; solemne t r j -
sagio y sermón á cargo del I t . 1'. ViUa-
rr ín. Capuchino, te rminándole con el 
salmo '-Credidi'*, procesión con el Santíi-
simo, "Te I)cum" y bendición. 
(Kale |ierlAdsco publien t-«MS t-tnstti-li 
' «cleslfistlea.^ 
1L 
Surtido completo eji material de dibujo y colores ps-ra acuarela y óleo. 
ESPARTEROS, 1.—TELEFONO 1837. 
Para anuncios: José ilomjpez, ñ m de Matate, 8, Madrid 
media de la tarde 
erc'icio de Reserva cambio, 2^|5. Cubiel'los, 
fraseos, liair.breras, cs-
lucheB, vassos de bclsilio, 
Clc^lera, etcétera. 
l i t r o s iii^íéüíeos para 
agaa. Jaulas, muchos 
iriudelos. Variedad en 
ajuar de casa. AütigúH 
Oaga Maí ía . 12, plaza 
Herradores, 12, esquina 
á Sah fVityc Ñeri. Tele-
fono 1.414 ¡o jo! tJaiéa^ 
mente Maí iü . Catálogos 
ilustrados con más de 
4.000 artículos. 
PUENCARRAL, 59. M A D R I D 
Uaínpmos la ateh-
cióñ sobre este ftHé-
. rclo.1, qüc segura-
• icnte s t r á aprecía-
lo íwr todos Ix)S í|Ufe 
UB ocupácíoftfeB' Ñ 8 
•xige mBfSt la hora 
;ja dp hoché. ÍO eüal 
e consigue cón el 
nismo sin necesidad 
le recudi r &' cerl-
las, etc. 
Este ttüeVo i^eioj 
iene én Stt esfera y 
ir.niliaa una compon 
leión R A D l t M. — 
tadiülnt matérfa mi» 
icrai, descubierta ha ' 
(- «ieunoB años y 
LUé hoy vale BO ml-
ioí.rs «! lulo apí-o-
iinadamehte. y des-
>nés de hüK'.hoB es-
ifT^-v y tfabajoR fe 
ha podiett) eOABMtUf 
apücarlo, en ínfima 
•'¡Mirlríüd. «obre íttB 
honiK v mahil'as. que 
íférniitoh í»ev-
lectaineniB las horás 
de noehé; v é r festé 
-éloj en \é. nbscvnidftd és Verdaderamente una maravilla. 
Gi!«n f«tiUd«»tl de la Casa ú los scftonfs ia&HftlOt^ pa. ;-
, adanifle este reloí-
Ptas. 
En caja niciUeí con buena Jnáquln;;. gaianiiaada* 
caja moda extraplano 25 
tdem. míquiiia ayXta, áncora, rubíes 35 
tóh caja de plata con máquina extra de áncora, Í5 
rubíes, aí>coráeióh artística ó mate • . : . 
Sil 5» 0 8 plazos respectivamente. 
Al fcOhtado se l íate «HR rebaja do 119 10 i«)r 100. 
Se iiialhltttt pete corteo eertifleodos 
con aumento de 1,50 líesetai?. 
E L 
¡ ( J R A & N O V E D A D 1 
» llegó laj 
temporada del 
amueblar vue&ras casa.! y 
rono\:u- el mobiliario anti-
guo poi' otro moderno. VI-1 
sitad Mcimje Moderno, Ca-
sa de Jesús, Bolsa, 10, l.0, 
y euconmirOIs ventajas de 
"los demás ustablechniontoa. 
Compra-venta y alquiler. 
Bolsa, 10, 1.° Madrid. 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
Cómico.—A'las sioto (sencilla). El bue-
no do Ciuzmáu.—Á las diez y cuarto (sen-
ciiia), E51 bueno do Guzmán.—A ¡'as once 
y tres cuartos (soncilla). La tiltima pe-
lícula. 
AGENCIA DE ANUNCIOS parish.—A las nueve y media do la 
LEON. 20, MADRIT> 'n .-he, début de Kío-ced. Gran éxito de 
Telólono, 1.055. la troupe Asthons, do la froupc Haydas 
¡ y segunda presentación de la troune 
ponesa Chug-Ling-Hee, el fenomJ 
Gill's e, hombre de los'dedos t S 
los Uusionístas comediantes de McnhU 
to y las nuevas estatuas de bronce de le 
MHos y todos los clowns y nuevos art? 
Parifh. COmPañía dlrige W n i l 
^ tóaventc-De cinco á doce y ¿ , 
día. sección continua de cinematóg?í 
fo. Todo-s loa días, estrenos. 5 
1 Exposición Canina. - (Jardines ^ 
Buen Reüro del Parque de ú ^ v i t 
Abierta de cuatro do la tarde al a3 i 
checer. Entrada, una, peseta. B a í d 
do mf-sica todas las tardes. 
V e n t a s 
Eogarnaa á iatí familia^ Jo prov.uclaj que llegan A 
Madrid, visiten nuestra Exposición do Miioble-j y Ott-
jetos Decorativo». Los hay de todos lo» gustos y vane-
dad do preóios. tíl 08 váia á casar no dudéis Utt a-.o-
•meíoo eu alUajai' vuestras casad con loa cien mi l uo-
jefeos (|Ue os ofrecemos, á la base m una baratura m-
concoblble. V-sdlo y oá convonoorc!; do c^a verdad. 
IJEOANITOS. 35.—S«icuj-sal, R E I ES, «JO. 
Teléfono 1.940. 
Tá 11 ERES del esculicr 
imágenes, Altares y tolla clase de carpintera 
i-yiigiosa. Actividad deniustrada eu los múltiples 
encargos, debi.dü ai numeroso ó mstr ipdó personal. 
l'nrn la ritri rs|)tMU!clu ii>' 
VICSNTB TisNA, escultor, Valeticiii. 
^ E L A S D E C E R A 
. C H O C O L A T E S 
QUINTÍN RÜIZ DÉ GAÜNA 
V I T O R I A 
ttíjttt t a Matu*id¡ S \ Í ( . K _ M \ \ ( ¡ v u c i A 
San Uciiiardiiu», 18 (Coii í i te i ia) . 
e admiten nunc os y su scripcio e< 
en iaA( ministración de este periódico 
calle c e / Barquillo, núms. 4 y 6, 
C 
Üri t i i íacloues ó ¡«dicacio-
nt s pAtú la fci-inaticu de 
S l M í K ' A T O S Al i lUCOLAS 
E l agricultor y ol obren 
ou el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrueciones pan 
utilizar sus ventajas. 
POK JDON ANTONIO MONEDERO AI VRTTV 
ACR1CULTOU DE DUEÑAS (PALE^CIAÑ 
PRECIO: 0,25 . ^ 
l)c \enta en el kiosco de E l DEBATE 
i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tre* pesetas. 
A V I ^ O 
lineresa a los que viajan no confundir el despacho 
qiie tiene establecido esta Casa en la calle de Al'calá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
nla«. por encontrarse grandes ventajas ea el servicio. 
i Avisos: Alcalá, ISo—Teleifono 3.283. 
f A U X A : De Burí , Bonlc'on &. Hayu.v?d, do Londres. Poderoso desinfectantx-, micrubicida é intíecticida. 
NO KS \ ENENOSO 
De empleo indispensable á vetorinarios y gaua-
dei'os, para la cura de la Roña, Tiña, Sarna, Glo-
sopeda, etc. 
Por sus precios no puede tener competidores. 
jjGanaderos: usar 
Pedidos y presupuestos á la Representación 
ral de la Sociedad Rural Española de Bilbao, 
MANÜEL SILVELA. 16, MADRID 
LA P I E N S A . Aqe i 
Ocutro de esta Sección publicaremos abuncids üUya Wleiisíoi» uo üéú 
rierior á 30 palabras. Su precio es el de 3 cént imos palabra. 
ÍSn esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que sera gmtwita 
éatfl las demandáis de trabajo si los anuncios no son tío mas de ÍO palabra.,, 
paeando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos iníeresados den personalmente la orden de publicidad 
en ésta Adminis t ración. en ésta 
VSNTAS 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
tKClSTRADA MARCA 
Leche integro] de vacas fermentada ñor 
nos de K E F I R legítimos. El 
macéu ticos especi"1 
E l mejor alimento conocido- Poderoso desinfectanl ¡IsllO-iUl 




E l uso diario del VERDADERO K E F I R I 
desarrollo en los hiñes 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
COMPRO alhajas, anti-
güedades, " en c a.j es, telas, 
abanicos antiguos y apa-
ratos fotográficos. A I Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
Tienda. 
\TCMY-ETAT son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
VAEIOS 
M E C A N O < í K A F I A, 
¡"ran'.'és, labores, dibujo y 
caligrafía: 5 pesetas. Re-
dondilla, 3, antiguo, prin-




lase espaciosa habitación 
amueblada. Boulevard. I n -
formes: Cerería San Luis. 
Montera, 20. 
Wé sár5é:ré viciada. 
taia, debilidad general, raquitismo y cuantas ©nfeí.nied»cles procedan 
curáa con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
áá!6 qtíe existe éfile ñ n i l n é P v f Q S J de prejia-
fácil de tomar fcomo no M | ' ínedicrtiiióaii. 
Bfe¿Mc* se toáa efefá qtié né sea ée láU f eárésáá áél liómbré áé eua dejiositarioSi 
í í l í 
La enorme naólesiia que ocasiona í á ÍÚÉ se ©tila loinAndo éSÜS pasiülas sin rival» f 
sólo desconociendo §m porHÍtítos ©fcSlos j>oi* ü© lláberías " 
las use. 
Bcn tsn agradables al paladar 
cer dé opio j gil?, eo-npts^stos; i l é 
gas f Im deslíiféctá^; 
gólé dog pastillas atenúan l i léli us&áás itot Whimimi la iiaeen aetéparecéí'. 
T e i i l a é n i ^ t r i i i a c i a s y d r o g u e r í a ^ á ¡ > á s e l a s S 5 5 ^ e í f i fá* 
DepoíÜafios ítiáyéf Él estás p r e j i i r á t o i : ?EH££, MARTIN V éd^PAÑÍA, Alcalá %. f*aíSH( 
ANIS UDAIJIÍA y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lan-
tea. Udalla (Santander). 
0ONSULTAS 
M A K I N E L I i l . Dentia t a. 
Consulta económica, i n -
fantas, 24. 
PARA E L CULTO 
PARA OKN A V E N I O S 
de iglesiaí Justo Búriilo. 
Paz, le . yalencia; _ _ 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0 /O- Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 3G.003. , 
SESOKA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía^ ama 
de gobicimo, para niños ó 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos, 30, 
3." izquierda. 
PRIMERA C A S A EN ESPAN4 
Especia l idad en a r t í c u l o s p a r a e l culto d i v i n o 
Candeleros, candelabros, lámparas lu-
minaria?, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, c a ñ ó n piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda clús( 
de artículos en. latón y bronce, niquela/ 
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes j 
alzapaños, siguiendo la últ ima moda di 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontímería 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de. una cas^k 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, patio, _B. 
PROFESOR católico acrt 
ditado,. Ke ofrece para lec-
ciones bachillerato: ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
GUANOS "CARSI". F i l i -
pinas, A. Valencia. 
L A ' CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sona? a p t O j economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfoh-
so X I I , S. 
IÑClEXSO al ti so de Ro-
i-i • -.icrtisalenj páirá la 
Íg-les!«. Doctor Sástíte Mar-
qués. Hospital, Rarce-
( T W ^ E T Í I V B. \ÑE-
SES, sírAii sjirticío. Librc-
Wm 10. r ,42.1 Barcelona. 
í : J. J> E P l \; « i ) \ O 
PUfeTE» cu va kiK ci 1 -
líi'ediidtes de olós. estómago 
f e ú y as nía. FaHnacia 
traÜlllS Bajada San Ei-an-
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repata au tomó-
viles, óa t 'áge .fejceelsior; .Óa* 
lie zikh'arez de Baena. 
EOTSA nF.i, 
TRABAJO 
ÉÉt!É • I ÍLH I tlABA.Íf» 
EU i-X í^üll-w t%i)»il»l; 
CatÓlU*» db Ul InilisicUWilíl 
(Atocbn. Í 8 ) . HáOiddi — 
ü n oficiál escültui- de bi* 
ñamen tacióa; a yü Üáh tea. 
peones de mano y Peches 
suéltní && ai'bariii, Un b l i -
ciál dé iJihtbf; tl-éfe $&ti%-
ros, ün 'eoehctb-, tth cobru-
A^t^ASíMtifei**191' '5' uü" sua^lft de éainpo; 
ÜO ES^LÜGUES, etirá las 
éñicrnu-daáee! dfel efelótttk-
ROi. l^rStiáeia Espiüguéá. 
Váwftelfti 
L \ s PIDM.UAS BAL-
SAJHCAS i 'USTEtt cu-
ran C i u a r r t - S . t-oSi ligls J 
aféeeiolies gargaiila; 
EL DGLOií REUMÁTI-
CO t-e cura completameh-
té .con. c! í-enombraáo Du-
\-é\. Farniácia ai&rtlnea. 
Calle Hobádoí-i ésahiha fi 
Báh llaifaeí, •¿•. Biféélbhá 
í AÍL^E L t Q U l é A dfel 
doctor Valúes Garéíd de 
Montevideo. Allineuío té-
ilieo, rec o n á t i t ü ^ ente. 
Aé-ente ütiieo ivara ESBá-
ña y Portugal; feüls Ah-
drfet?. Bát-celoiu.. 
WVtON maes'-re, se ofre-
ce pava COICRÍO católico ó 
lecciones á dbhiiciliü. Pocas 
pretensiones. Lista do Cb-
rreo», pOstáí' nUihéí-O ' ü 
«04.398. 
PilOFESOft católico de 
primera engeiianza. con ih-
ittejdrábies fefbrbhcias, 81 
oft-fece a familia cat-ólicu 
para educa*- niñot-, oficim. 
5 secretario partíeülai-. 
Fernando de la Torre.—Re 
cinto del Hipódroiiio. 
JOVEN ortíenartéa feii 
oficinas del Eatadoj de i h i 
mejorables recérenet^, db-
aea trabajo, desde las tres 
de la tai-de, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di-
rección geuei-al del Tü.i-
bre. Barqt'.Ülo, 1. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe, 7, princi-
pal. 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas piretensionés. 
Lista Correos, postal nú-
mero 862.873. 
SE DORA, P L A T E A Y NIQUELA A PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS A L COMERCIO. POR MAYOR . -SE REMITE CATALOGO ILÜ& 
TRADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
Hijos d e M * d e 
ANTIGUO DEPÓSITO D E SAN JUAN D E ALCARAZ 
FABRICA I 
LUIS MITJANS, N L M . 4. i 
Teléfono, núm. 1.340. 
ALM'AGENES 
CALLE DE ATOCHA, 61 
Teléfono, núm. ¡{.875. 
ÓPl tECEN TRABAJO 
AGENTE práctico, se 
ofrece para casa importan-
te. Razón: San Francisco 
de Paula, S, 1.'° del'eeha. 
áljÓU. 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9-, 3.° 
Ófrécesi! s t ño ra de eom-
puftía y señorita con buena 
i-, ti-a. y cabiendo bien Con-
tabilidad, para Olicina, co-
lítei-ciOi 6, tiosa análoga, vgs 
lázquez; 69» bajo-. Filomena 
Villajes. / 
- SfeKOlUTA de. compañía 
hablando fralicey, acompa-
ñará sefioi-itas ó niños poi-
lás maííahas. Buenas retb-
reneias. Tütorí l8j i-0 dfe-
reéha; 
JOVEN disí! y hueve a ñ o * 
enipleado fen ministerio» 
éóh: ijüisá íei-íiándá, Sli 
3."; iüqüibrda. 
aL^T l t lMbNIO sin h i -
jes desea eolofettción» ts-
peeiainiente pai-a explota-
ción agrícola. Dirigirse á 
efeta Admihlstrafción. 
ANUNCIOS 




festa esencia e¿ik c i a l í ^má .oái-a autoiii-dviles. siu d«e iiia-
giiüa Otra lá yúpéré. Sé halla ÉB venta en tolos los gál-áges 
©& bidoiiós de 'óíf&ú ;• h\i&fá "litros. P re t t émse eslo ültiBio 
envase, por su ftiicnor uem-, por «u aiayoi- bal-átUfá, y por 
que, dada su fomna piá<n4. se a-omoila mejor eb el eo^lie. 
^bdo-á los bido-icK !le\au e! precinto con la indicación CÍA-
V l f e M d y las líüciales íie la casa EonrcaJ^ f iPl^Vbt. De-
\Béi-áu nlostmü'idr lo» -con^praUores de los bidones qüe no con-
serven intacto este oreciuto-. 
FOLLET1Ñ Í)E: SL Ü S B A T E (9) 
CARLOS DICKENS 
— 0 -
sillo tíb rollo de papeles sucios, y volvién-
dose hacia Mr. Snodgrass, que acaba-
IKI de sacar su libro de auemorias, le dijo 
cc-n voz liueca, perfectameate en armo' 
Ja con su exterior: 
—¿ Sois vos el poeta? 
—Yo. . . yo me ejercito un •poco en ese 
género—i-espomlió Mr. Snodgrass. lige-
ramente desconcertado por Uo brusco de 
la, pregunta. 
— A h ! la poesía es en la vida lo que la 
luz y la música en el teatro. Despojad á 
éstos de sus embellecimientos y á aque-
llas de sus ilusiones, ¿y qué queda en los 
dos de real é interesante ? 
—Es verdad, caballero — contestó 
Snodgirass, 
—Sentado delante de los quiuQués, vos 
formáis parte del círculo reia:l; admiráis 
los vestidos de seda de la brillante mu-
chedumbre. Os quedáis entre bastidores, 
y sois el pueblo que fabrica aquellos ves-
tidos; gentes desconocidas y despreeia-
clas que pueden caer y levantarse, v iv i r 
y morir, como quiera la fortuna, sin que 
uinguno se inquiete por eso. 
—Ciertamente—respondió Snodgrass. 
Lw, mirada profunda del hombre lúífvi-
bre estaba f i j a eii él, y sentía lá necesidad 
de decir alguna cosa. 
—Vamos, Jenun^—dijo el deseonobiJo, 
—anímaos.. . nada de gráznidos».. tomad 
un tono más auiable. 
• ^ Q u e r é i s preparar otro vaso antes 
de oin^ezaH — dijo Mí't Pickwick 
E l holnbro lúgiübfc aceptó iá tjfetta, 
aiiézóld un vnso de agvm can agUaí 'diénte, 
bebió Con lentitud lli mitad, desarrolló 
su euiaderno y eomen^ú á leer y á contár 
alternativamente los SUCCSOB que se van 
á leer, y que hetnos encontrado éñ los ár-
ehivos del Club, con el t í tnio de " l l i s tor ia 
d'e un ciown". 
"Nada encontraréis de maravilloso en 
la relación que os voy á liacer. Nejésida-
des y enfermedades son cosas demasia-
do conocidas para merecer más aten-
ción que ¡a que se concede i las vicisi-
tudes cotidianas de la vida humana. 
•He recogido estas notas, porque di 
personaje de este relato me es eonoci"-
do desde hace mucho tiempo. To lie se-
guido paso á paso su descenso al abis-
mo, hasta el momento en que tocó al 
últ imo grado de la miseria, de la cual 
no se ha separado después. 
""El hombre de que se trata era un ac-
tor en pantomima, y como muchos de es» 
ta profesión, un borracho im'eterado. 
En sus buenos tiempos, antes de ser 
debilitado por la mala vida, recibía un 
buen salario, y si hubiera sido arregla-
do y prudente, hubiera podido recibir-
lo por algunos años ; algunos años so-
lamente, porque los que tienen este ofi-
cio, mueren 'pronto ó pierden antes de 
tiempo la energía física de que han 
abusado^ y que i r a su único •medio de 
gaí.Uu- el susteiilo. tísle paya&u de que 
hablo ha debió einbrutccei- tan pronto 
qUo rtie imporsible fniplcarle en los pa-
peles cu que era rcaímente út i l eñ el 
tealio. La luberlia. tenía pm-a él eü-
e;un«.s ¡1 cine no podía i'ég&tiíS tséki enter-
medades, la pobreza, ie cspá5a.b:-lu h mis-
mo que la muerte, si CDUtinuabá el mis-
ino fgápo dé i e ía. y siu embargo, lo coh-
tiuu-'.. J é comprendéis lo qüe debía, re-
sultar. No pudú tener contrata, y se 
quedó sin pan. 
;,To;les los que runor-.u aüipoco el M . 
tro, saia-n u.ue méükfyk están rodeados 
estos establecimientoB por «na multi tud 
do individuos milé íkbl is , escuálidos 
MatíblíiBát^ No son actores contrata-
dos regularmente, sino comparsas m w -
jeros, ñ & m , payasos, etc.. ñ\te tátán 
conti-atados nueiitras dura una pieza fan-
tástica ó uua pantomima do. Xavidad, y 
que son despedidos enseguida, hasta que 
re- i.-oo,.-!.. : . „ . , - , . . . . . ^ St.,.vMoM o t f ó o b l . a 
f - - l t ' , -a M i f b ^ p ú m m t Nuestro 
•eM.e.re se vió obligado á r e f e r i r g ,.s,,. 
género de vida : y m m además 
f m * M * W m m m abiertos después 
de la clausura d . ios teatros, pittiu ganar 
altimos slicllincB m por semana lo 
c«al le permitía e n t u m e S ^ l 
naciones. . 
vFero faltólo también este 
porree su embriaguez le i m p ^ Z T ¿ 
hamíbh-, y l i b r áud^e .de este destino .por 
recibir tdigtín m m ) * ñ b m aídti&iio ca-
hamíbi-e 
 
iiiaraiia, ó con? 
empi-'.arse en. algún (icqUeñó 
lo. Tv.davía lo puco -me ganai.ii era gas-
tado de la lUisma üiiaüera. 
••fitótí i t t í ét»u-ea ;.liac(avuiuá&id-e m 
ano que \ i vm de este si i. .n... & 
supiese e^e-.j:, v0 M euntealado n-.o 
de b.s íearros HitAH^m m h. orilla Hiiv 
mientras él s- pms^a peí las calles de 
Londres. B i tótón haliíé l i j ado- vu 
acababa de imidar de traje x aliavesaba 
la esccita. m ú m o | me toeó la espaldM.". 
'•'Jamiás podi-é,olvidar lia repujsiya ñ ¿ £ . 
ra que Se ofrecía á ¡mis ojos cuando me 
volví. Los pdNOiiíijes fantásticos de la 
D a n m tk Ivs n m H o * , las fmuras más 
horribles, tra.-idas i los hábiles 
piutoves, nada ttfjpeBé en a^eet,, tan se--
pitleral. Llevaba el r id íe i io tea i - de \m 
ekm-n. y su CüeíJ» •be-M. fóg j,¡(.mas d-
esqueleto, pam*íanmás hopriblr-saún fen 
este vesUdp de mascarada Sus ojos vi-
driosos contrastaban cspantosanicntu 
eou la blancura mate de que toda su 
cara estaba cubierta. Sto cabeza, gro-
tescamente peinada y t rémula de pa-
rálisis, sus largas manos huesosas, fro-
tadas con albayalde, todo contr ibuía á 
darle una, apariencia pavorosa, fuera 
de lo natural y lo conocido, que ningu-
n a pluma puede describir, que hoy a ú n 
recuerdo con temblor y espanto. 
"Me l l e v ó aparte, y con una voz cas-
cada y trémula me contó np lar so ea 
'yiugo de enfermodadeh y privaciones, 
y terminó como siempre, suplicándome 
W ie diera alguna tótisa. Puse ¿gfáti 
•dmero en m jiiauo, y nuéntras >o me 
eie.ia.ba se alzó el telón .y oí las estrp-
i . tos-as ' risotadas que causaba en el 
teatro su pptmera pirueta. 
••AÍUÍU^S íim doqmós un chieo me 
trajo da p m m i% ir.ipA sucio, bn el 
euaJ i - - . ' decía qüe aquel, hombre estaba 
peJi^eusami-m.- .•Mbu-uu» y m- ítígÚCtt* 
bá que lo tar'se á ver después de ía co-
li iel ia á una calle cu\o noinbrc be ol-
vidadle la-ro que no estáha lejos del 
teatro. IVoneqi i r allá- en euento pu-
' i ' ^ . y ' •.•ando se bajó ei tej.'-n part í 
|iav-a áqttellá ttiste ^ í h M 0 ¿ / 
"Kra larde, portjue yo lial.ía r'.ee,.-
sentado en la pieza íinal. y como era 
función de beneííoio, halna durado mu-
' ii > li'MHpo. ÍIB noe.íi.' era helada y 
sombría : uu vit-nto g-laciai azotaba fio-
l|ntameii^ con la lluvia Jos eristales 
de bis ve.o.t.anas: mares d-' agua se ha-
bían: reunido cu las .-alies r-slivelias y 
pOC(. Iivciicjiladas: una parte de los 
reverberos, bastante mros, por vierto, 
normalmente, se habían apa^.id.. por 
la violencia de la tempestad, y yo no 
estaba seguro de encontrar la habita-
ción del que me llamaba en circunstan-
cias tan tristes. Felizmente no me per-
dí en el camino, y descubrí, aunque 
con trabajo, la casa pie buscaba. No 
ten ía nrás que un piso, y el desgracia-
do á quien yo iba á ver, yacía en una 
especie de .granero, encima de un t in-
glado que servía de depósito de car-
bón de n i éd ra 
" I na mujer de aspecto miserable, la 
mujer del payaso, me recibió en la esca^ 
Irer. toie dijo que acababa de dormirse, 
y habiéndome introducido suavemente, 
me hizo sentar en una silla juuto á la ca-
nia. E l tenía la cabeza vuelta del M o ^ 
la pared, y como no advirtió aí principió 
mi presencia, tuve tiempo de examinar 
el sitio en que me encontraba. 
" A la cabecera de la cania, al.lado de 
la epaJ yo me había sentado, habían si^-
pendido unos jirones do colchas para pre-
servar al enfermo del. viento, que pene-.-
traba por mi l hendiduras en aquella ha-; 
bitación .desolada. Sobre ana horniílades-
vene) jada, y enmohecida ardía lenlamen-
te un poco de carbón de ipiedra. Al b'do, 
sobre ima vieja mesa de li'es pies, liábia 
mutíhas vasijas, un espejo roto y otroí- . 
utensilios.' Cn niño dormía sobro un col--
chón extendido cu el suelo; au nni jc r es*' 
ta'ba sentada junto al enfermó en una, 
silla rola.; algunos platos, algunas tazas, 
algmios jarros, estabau colocados sobre 
una bandeja; más arriba se habían colga-
do u n florete y un par de zapatas de tea-
tro, formando estos objetos solos el ador-
nó de la habitación, á más de dos ó tres 
paquetes de harapos arrojados desorde-
nadamente en los rincones. 
"Mientras yo contemplaba esta esc* 
na de desolación, y notaba al mismo tiem-
po la fatigosa respiración y sobresaltos 
calenturientos del miserable cómico, el se-
volvía y revolvía siu cesar, para encon-
trar una posición menos dolorosa. I J |* 
de sus manos salió del lecho y me tóeo. 
